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DE HOY 
T R A T A D O 
M a d r i d 2S.—Sg lia firmado un t ra-
tado de comercio cutre Méjico y Es-
p a ñ a . 
LO DE V A L E N C I A 
Contiudau los desó rdenes cu Va-
lencia y cada dia con mayor grave-
dad. 
Los án imos es t án muy excitados. 
La prensa en general se queja de la 
rigurosa censura que ejerce el Go-
bierno con los telegramas. 
E l Gobierno apoya al Gobernador. 
LA NOTA B: 
Ayer asistió por primera vez el 
que estas líneas escribe á ana se-
sión del Senado. 
Y la verdad es que si hubiéra-
mos sabido lo que allí nos espe-
raba, no habríamos tardado tanto 
tiempo en aparecer por la Alta 
Cámara. 
E l señor Sanguily nos hizo los 
honores de la sesión, y honra tan 
grande ni la habíamos soñado ni 
encontramos palabras para agra-
decerla. 
—El Sr. Dolz es el hilo trasmi-
sor del DIARIO DE LA MARINA, 
porque yo he leído esta mañana 
el DIARIO y he visto que dice eso 
mismo que ha dicho el señor 
Dolz. 
—Y se da el caso ae que yo, t i l -
dado de radical, haya defendido 
aquí al Presidente, que fué un 
antiguo compañero mío en la 
época de desolación y de infortu-
nio, y que ahora es menos amigo 
mío que del Director del DIARIO 
BE LA MARINA. 
Y como el señor Dolz habió 
con tanta discreción como elo-
cuencia; y como la amistad del 
señor Presidente de la República 
no es galardón que con indigni-
dades se consiga, dígasenos si el 
señor Sanguily pudo haber he-
cho del DIARIO y de su humilde 
director elogio más grande que 
el que se encierra en las frases 
que dejamos reproducidas. 
Caso curioso llama un diario 
de la mañana al hecho de haber 
ido el director del DIARIO á feli-
citar |al señor Sanguily apenas 
terminó su discurso. Por lo vis-
to ese colega encuentra raro que 
Un periodista sea bien educado 
y agradecido. A nosotros nos 
pareció aquello lo más sencillo y 
natural del mundo. El señor 
Sanguily nos había honrado con 
sus alusiones, había hecho de 
nosotros tan grandes como inme-
recidos elogios; pero aun en el 
supuesto de que como adversa-
rios nos hubiese combatido, ¿por 
qué razón habríamos de negar 
nuestro aplauso á su elocuen-
cia indiscutible? Si Manterola 
abrazaba á Castelar después de la 
célebre rectificación del gran t r i -
buno español ¿por qué el director 
del DIARIO DE LA MARINA no ha-
bía de poder estrechar la mano 
de ese Robespiere cubano llegado 
al mundo con ciento diez años de 
retraso? 
—¡Yo no soy radical!, gritaba 
el señor Sanguily con voz que 
desgarraba su laringe. 
¡Y los señores Loinazy Xiques 
aplaudían con entusiasmo! 
—Ah, sí, exclamaba en otra 
ocasión, nosotros somos un gran 
pueblo. Sábese que los pueblos 
que comen trigo son más fuertes 
que los pueblos que comen maíz, 
que éstos son más fuertes que los 
que comen arroz y nosotros que 
comemos trigo, maíz y arroz 
constituímos un pueblo misera-
ble é infeliz que no cesa de pedir 
limosna 
¡Y el pueblo aplaudía! 
—Entre esos hacendados los 
hay, y son los más, que son más 
parásitos que yo, que causan más 
daño que yo; porque yo con estos 
miserables trescientos pesos pago 
todas mis deudas, todas, y ellos 
no pagan jamás á nadie. 
Y las americanas que casi lle-
naban la tribuna de preferencia 
parece que entendieron lo de Los 
Miserables, porque se echaron á 
reir. 
Pero todo eso y mucho más de 
que nos ocuparemos. Dios me-
diante, en otras ediciones ¿que 
importa para que estemos muy 
obligados al mejor político cuba-
no y le reiteremos desde aquí las 
gracias que ayer tuvimos la satis-
facción de darle personalmente? 
Estamos agradecidos, m u y 
agradecidos; pero aunque no lo 
estuviéramos, "lo cortés no quita 
á lo valiente". 
LA ZAFRA 
El día 2G del actual, publicó La Pro-
testa, de Sagua, lo siguiente: 
"Las copiosas lluvias que, sin inter-
mitencias, tuvimos ayer durante cuatro 
horas, fueron generales en la jurisdic-
ción. Esto determina la paralización 
general de la zafra, de suyo muy atra-
sada, y aumentará, sin duda, las difi-
cultades contra que venían luchando 
hacendados y colonos. 
Puede darse por seguro que mucha 
de la caña que debía molerse en la ac-
tual zafra, quedará en el campo; por 
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Esta revista publicará el 20 de Mayo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1903, de lujo y gran volumen en el que dará á conocer la bistoria y estado actual 
de los pueblos americanos en monografías escritasjpor notables autores é ilustrados con máa de 
doscientos grabados; retratos do los Presidentes y Escudos de las Repüblicas americanas, autó-
grafos, vistas, etc. 
Admite anuncios para esa edición extraordinaria hasta el 20 de Abril próximo. 
ConLinQa á la venta en librerías 
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T R O U S S E A U X 
Camisas de dormir—Camisones bordados—Manteles bordados 
Sábanas hilo y algodón 
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Hacendados y colonos luchan con 
grandes obstáculos y admira su ener-
gia. Pocos años han tenido peores que 
el presente: mucho costo para llevar la 
caña á los molinos y pobrísimo rendi-
miento en la casa de calderas. Contado 
será el colono que corte toda su caña 
esta zafra; en cambio ¡cuántos no po-
drán moler n i la mitad de sus campos, 
logrados tras trabajo ímprobo y sacri-
ficios m i l " . 
El miércoles se vendieron cu Cien-
fuegos los siguientes sacos de azúcar: 
3,000 centrífuga, pol. 96'50, á 3'58 y 
2,000 de miel, pol. 90'10, á 2.71'13 de 
''Santa Mar í a " . 
4,000 centrífuga, pol. 96, á 3.54'88 
y m i l de miel, pol. 90'10, á 2.71'13 de 
Portugalete. Fueron comprados por la 
casa S. Balbín y Valle. 
New York, Marzo 12 de 1903. 
Destierros en Alemania.—Las ostras 
como trasmisoras de la fiebre t i -
foidea.—El lunch gratui to en las 
escuelas púb l i cas . 
No quedan relegados á los oscuros 
tiempos de la t i ranía l o l edictos impe-
riales por los cuales se condenaba á la 
proscripción á millares de sugetos, á la 
luz del siglo veinte el emperador Gui-
llermo de Alemania acaba de poner su 
firma y su sello á un decreto desterran-
do de sus dominios las ostras inglesas, 
que son seres vivos aunque no lo pa-
rezca. 
De gran delito se acusa á estos sabro-
sísimos moluscos, se les cree culpables 
de abrigar bajo su concha blanca y re-
luciente propósitos siniestros contra la 
vida de los sugetos de Su Magestad y 
hasta contra la persona sagrada del 
emperador, crimen de alta traición que 
justifica la dureza de la pena impuesta. 
Siempre he pensado que hay que des-
confiar de aquellos que no enseñan la 
cara y aquí se revela la lógica de mi 
prudencia, solo así, con su perpetua 
máscara calcárea hubieran podido los 
ostiones, abusando de nuestra buena 
fé, hacernos tragar el veneno de su per-
fidia. 
Y es éste nada menos que el hacülus 
typhosus, 6 en otras palabras más co-
rrientes el agente infeccioso que pro-
duce la fiebre tifoidea y cabe el honor 
de haber descubierto la inicua trama á 
los bacteriólogos de las universidades 
germánicas, testigos de mayor excep-
ción. 
¡Cuántos trastornos y cuantos cam-
bios se vislumbran como consecuencia 
de esta revelación del laboratorioI 
En los banquetes oficiales y en toda 
comida elegante tienen lugar obligado 
y preferente en el memi esas exquisitas 
ostras pequeñas llamadas blue points, 
(puntas azules). 
No se concibe un banquete decente 
sin las afamadas blue pomts, como no 
se concibe una nobleza sin sangre azul; 
hay ciertas cosas que la tradición y el 
convencionalismo social nos da ya he-
chas y que es insensatez insigne escu-
driñarlas, porque se corre grave riesgo 
de que sus encantos y virtudes sfe disi-
pen al toque de la mano pecadora. 
Aplica Vd . el microscopio á las os-
tras apetitosas y, ¡oh dolor!, son recep-
táculos de microbios asquerosos; dirije 
V d . los rayos X de la crítica y el ra-
ciocinio á la nobleza resplandeciente y, 
¡oh desengaño!, suelen reflejar manchas 
negras de miserias morales. 
í t o faltarán pesimistas apasionados 
que se empeñen en achacar la resolu-
ción del Kaiser á prevenciones y sola-
pada hostilidad contra los pueblos de 
lengua inglesa, pero en primer lugar 
la cuestión no es de lengua únicamente, 
es más profunda, es cuestión de estó-
mago, y en segundo lugar los propios 
paisanos de las condenadas y malditas 
ostras abonan con su actitud, y con su 
opinión, la iniciativa alemana y el sus-
to que va cundiendo por todas partes. 
Según informe reciente del Comité 
de Salud Públ ica del Consejo del Con-
dado de Lóndres la contaminación de 
los mariscos por los desagües de las 
cloacas había llamado su atención y se 
requiere la protección del Parlamento 
por medio de la correspondiente legis-
lación. 
E l acuerdo del Comité de Salud Pú-
blica adoptado por el Consejo está re-
dactado en los términos que siguen: 
uQue se dir i ja una comunicación á 
la Junta del Gobierno local expresan-
do los deseos del Consejo de que, en 
interés de la salud pública, tome tan 
pronto como sea posible las medidas 
conducentes á poner en vigor una en-
mienda de ley, según la cual se prohi-
ba, bajo penas severas, el estableci-
miento de criaderos de toda clase de 
mariscos en las corrientes de aguas 
contaminadas por las cloacas, ó en 
cualquier otro sitio peligroso, y la ven-
ta de los referidos mariscos para ali-
mento humano, y que todos los criade-
ros, engordaderos y lagunas de depósi-
to que al presente existen en localida-
des limpias sean objeto de vigilancia y 
protección por las autoridades y em-
pleados sanitarios á fin de impedir la 
posibilidad de que sean contaminados 
por los arrastres de las cloacas.'' 
Datos estadísticos de reciente publi-
cación demuestran que el comercio de 
marisco» del Reino Unido ha sufrido 
un golpe contundente que lo há dejado 
casi paral í t ico. 
Uno de los principales comerciantes 
de ostras de Londres proporciona al 
Daily Chronicle los siguientes datos: 
^Londres puede considerarse práct i -
camente seguro contra la infección por 
los mariscos, gracias á las precaucio-
nes adoptadas por la ^Compañía de 
Pescadores", pero tales restricciones 
no existen en las provincias. Las va-
riedades que los londoneses consumen 
vienen principalmente de los criaderos 
profundos de Brightingsea, los Mum-
bles Rainham y Whitstable, asi como 
directamente de América y Holanda". 
uPor lo menos un restaurant impor-
tante de Londres ha desechado por 
completo el uso de ios ostiones y ha 
despedido al ^provedor de ostras," 
mientras muchos otros han suprimido 
los ostiones de sus ^ m e n ú s . " E l co-
mercio continental también se ha re-
ducido mucho aunque no ha sufrido en 
tan gran extremo. En realidad el co-
mercio todo en general ha recibido una 
fuerte sacudida que lo anonada." 
"Como ejemplo de ello, püédo men-
cionar que nuestra casa que vendía 
hasta el día antes de Pascuas 25,000 
ostras diarias, vende ahora 3,000, y los 
prospectos son de que seguirá disminu-
yendo el expendio." 
"Las pruebas documentarias que he 
transcrito vienen demostrando que el 
asunto debe ser tomado en serio y qué 
el alcance de la amenaza que merman 
esos productos de la alimentación, el 
ostión y la almeja, no se l imi ta á Ber-
lín y á Londres; que también los ha-
El Colegio "CIENFUEGOS," que dirige el Profesor A. M. Blan-
chard, de Cienfuegos, ha organizado estudios por correspondencia. 
La Teneduría, Taquigrafía y Correspondencia, pueden apren-
derse en pocos meses con profesores especiales. Los estudios comer-
ciales se hacen en forma análoga á la empleada en las Academias 
de Poughkeepsie, Eahan y Brown's de New York. 
SE ADMITEN INTERNOS 
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hitantes de esta metrópoli y los de esa 
sonriente capital deben aprestarse á la 
defensa de los fueros de la salud pú-
blica. 
E l consensus de la opinión médica 
ilustrada garantiza la creencia de que 
las ostras y las almejas crudas causan 
con notable frecuencia la fiebre tifoi-
dea, y la Junta de Sanidad de esta ciu-
dad aceptando el valor científico de 
esa opinión tiene en estudio la organi-
zación de un sistema de inspección y 
vigilancia de los criaderos de mariscos 
colocados en la zona de su jurisdicción; 
cuyo planteamiento requiere tiempo, é 
indispensablemente fondos que no es-
tán consignados para ese capítulo en 
el corriente presupuesto municipal. 
La industria en Cuba ha adquirido 
muy poca extensión, y las cloacas par-
ciales é imperfectas de la Habana no 
llevan sus desagües hasta el Vedado, 
barrio en que radican los pocos cria-
deros de mariscos que allí existen, sin 
embargo no sería prematuro que las 
autoridades sanitarias y municipales 
dirigieran su escrutadora mirada hacia 
aquel li toral para persuadirse de que 
están situados en localidades limpias, 
y á cubierto de todo peligro de ser con-
taminados por arrastres impuros ó 
aguas infectas. 
Y que idénticas saludables precau-
ciones se adoptaran en las provincias 
donde nace la industria, para que esta 
se meciera en buena cuna y se criara 
en limpios pañales y pudieran sus pro-
ductos ser admitidos sin reparo en los 
círculos más exclusivos de la buena 
sociedad. 
En cuanto á los ostiones importados, 
que constituyen una proporción muy 
grande de la espacie que ahí se consu-
me, el problema es más difícil y com-
plejo y debe ser resuelto en los puertos 
de su embarque. 
Porque, ¿qué pudiera hacerse á la 
llegada de esos pasajeros misteriosos á 
la bahía de la Habana? 
¿Tratarlos quizás con las mismas sos-
pechas que á los otros inmigrantes de 
orden superior, sometiéndolos á un 
examen...prolijo? ¿Dónde has nacido! 
¿Dónde te has criado? ¿Has vivido en 
el fango y en la inmundicia, ó eres 
ostión pulcro y limpio, sauo y puro? 
Pero conio estos ánimalitos son muy 
reticentes y se encierran en el silencio 
de oro de los griegos lucidos quedar ían 
los inspectores. 
La Sta. Whitney, que como aquella 
simpática heroína de los tiempos épi-
cos de nuestra historia patria lleva el 
nombre simbólico de Evangelina, y 
que es superintendente de un distrito 
escolar de esta muv culta y muy gran-
de ciudad de Kew York, ha propuesto 
al superintendente general Mr. Max-
well que se provean los medios para 
que, en las llamadas escuelas de vaca-
ciones, se obsequie á los niños mal 
nutridos con un lunch oficial compuesto 
de un plato de sopa sustanciosa bien 
caliente y un vaso de leche esteriliza-
da y la idea filantrópica ha sido acogi-
da con benevolencia por el ilustrado 
jefe del departamento. 
Ko es la primera vez que este plan 
se pone sobre la mesa de despacho de 
la dirección de escuelas; ya en 1896 se 
inició el proyecto de dar alimento 
apropiado á los niños débiles cuya in -
teligencia se nutre y desarrolla, á ex-
pensas de la comunidad, en las escue-
las públicas, pero estábamos entóneos 
en invierno, en los centros de aquella 
administración no ardía el fuego del 
entusiasmo, no encontró calor el pen-
samiento, y naturalmente sucedió todo 
lo contrario de lo que se deseaba, qu< 
se heló el proyecto, y se quedaron los 
pobrecitos chicuelos sin la sopa caliem 
te, que vendrá á ser una especie d< 
sopa boba por lo poco que les cuesta. 
Pero la iniciativa presente germina en 
ocasión más propicia, estamos en los al-
bores de la primera, la voz argentina 
de una mujer de nombre bello, de fiso-
nomía bella y de bollo corazón resuena 
en reclamo simpático de mercedes y 
prerrogativas para los niños desvali-
dos, como todas bis mujeres tienen en-
t rañas de madre, su misión en el mun-
do es fecundar y nutrir, y al calor de 
sus -entusiasmos amorosos, por la efi-
cacia de sus habilidades femeninas, ha-
llarán los infelices chicuelos, que salen 
de los rincones obscuros de la cindade-
la y suelen subir á la cúspide de br i -
llantes destinos, alimento que vigorice 
sus cuerpecitos endebles en el mismo 
templo consagrado á la enseñanza, cu-
ya luz purificadera penetra, d ía tras 
día, en sus vírgenes iutelige vicias. 
Eepreseuta la gallarda dama la ga-
ll ina que abre afanosa sus alas para 
guarecer y amparar los tiernos po l i ne-
tos, impulsada por poderosos instintos 
maternales y sublimes, y la influencia 
de su ejemplo meritorio asoma ya, co-
mo esas ondas invisibles de la electrici-
dad que atraviesan el éter, penetran el 
cristal y reproducen á distancia en el 
aparato receptor el pensamiento tras-
mitido; en el corazón de los buenos ciu-
dadanos de este gran país, preparado 
para acojer los sentimientos nobles, 
despiertan corrientes simpáticas, b ro-
tan iniciativas propias, se reproduce 
la idea inicial, porq ue uno y otro, el 
que trasmite y el que recibe la inspira-
ción, están cargados con el mismo flui-
do altruista y templados en el mismo 
fuego de la caridad. 
Las líneas con que va trazando su 
mapa Mr . Maxwell para el plantea-
miento de la generosa reforma ha de 
troposar con dificultades práticas. 
Esa numerosa población infantil que 
llena las escuelas públicas, y que llega 
en í íueva York, Brooklyn y los barrios 
de Queens, Rictimond y Bronx á medio 
millón de estudiantes está compuesta de 
elementos muy heterogéneos, proceden-
tes de todos los vientos del cuadrante, y 
perteneciente á ''todas las clases socia-
les, desde aquella en que el opulento 
magnate cuenta su fortuna por m i l l o -
nes hasta la más inferior en que el l i m -
pia botas italiano y el trapero polaco 
cubren sus gastos con centavos, viene á 
ser una especie de pintoresco mosaico 
de la familia humana, pero una vez ba-
jo el sagrado techo de la escuela todos 
son iguales, los principios de una de-
mocracia sana y de una fraternidad ni-
veladora impregna la atmósfera de 
aquellas aulas, como el incienso satura 
y perfuma el recinto de los templos en 
las horas de los servicios divinos, no 
hay allí grandes ni chicos, extranjeros 
ó nacionales, ricos ó pobres, deshereda-
dos ó privilegiados, todos son seres se-
dientos de saber que vienen á saciar 
sus ansias en la fuente pura y abundan-
te creada por las corrientes de una ci-
vilización luminosa en el seno de una 
comunidad progresista y culta, y si á 
todos se les da de beber, ¿por qué no so 
ha de dar de comerá todos? ¿Dónde es-
tá la mano clarovidente que pueda tra-
zar con just icia la línea fronteriza de los 
dos grandes grupos? ¿Entre la hija del 
millonario Mr. Siegel y la del carreto-. 
ñero que carga mis baúles cuando va-
mos de temporada al campo, que con-
curren á la misma escuela, donde aca-
ba el número de aquellos que pueden 
meter su cuchara en lo sopa y empie. 
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I O S MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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C A S A F R A N C E S A 
Participo á mi dittinguida clientela haber recibido los nuevos 
modelos de sombreros para la presente estación. 
Ultima creación de la moda, los cuales acabo de poner á la venta. 
Coronas Fúnebres 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar un recuerdo. 
2586 8a-20 
Farmacia A M A U T Ó ¡WV 
L a p r i m e r a de l a 
H a b a n a d e s p a c h a n d o 
H F L ^ f f X o l Q O ) b i e n y e c o n ó m i c a m e n t e . — D r o -
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A i gas p u r a s , patentes l e g í t i m o s 
T e l é f o n o 1 . 5 1 0 . — A p a r t a d o 8 3 2 j y todos los a r t í c u l o s de bot i ca . 
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SABADO 28 DE MARZO DE 1903. 
F U X C I O X P O K T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
EL PUÍTAO DE EOSAS 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL CUÍTAO DE ROSA 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA TRAPERA-
P R E C I O S P O R CADA T A N D A 
Grillés 1?, 2? 6 3er. piso f2-00 
Palcos l1^? piso 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem f0"o-
Asiento de tertulia con Idem $0-3o 
Idem de paraíso con ídem f0'35 
Entrada general f0'30 
Entrada á tertulia 6 paraíso fOKSll 
c n? 473 16 Mz 
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Ultima novedad en SOMBKEROS de I ^ S b J C t , de los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
Fumen Î L. XllÓxiOSí y M e t r c ^ X i é s de nettoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo, 
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za el de los privilegiados por la suerte 
que tienen negado el privilegio de par-
ticipar del banquete común? 
No caben en ninguna de las manifes-
taciones de la organización de la ense-
fianza gratuita en Nueva York, dado 
BU alcance y sus tendencias actuales, 
diferencias tan abruptas, ó todos en-
gordan á expensas del municipio, ó si-
guen los flacos la procesión luciendo 
sus canillas, que no son los más enju-
tos los que suelen quedarse á la mitad 
de la jornada. 
Hay un precedente que tiene tan no-
table analogía con el aspecto social y 
moral de este asunto que abona mi ar-
gumentación y robustece mi criterio. 
Cuando á los beneficios de la educa-
ción públ ica se añadió la distribución 
de libros sin costo ninguno para los pa-
dres se intentó encerrar éste acuerdo 
dentro de las mismas limitaciones que 
hoy se quieren aplicar al lunch gratuito, 
dejando fuera del círculo de sus venta-
jas á los niños de familias pudientes 
que no requieren este género de auxilio, 
pero al hacer la indispensable selección 
sobreviro tal confusión, estallaron tan-
tas quejas y aparecieron lastimadas tan-
tas suceptibilidades que lo que en teo-
r ía parecía lógico en la práctica resul-
taba inaplicable y fuerza fué ampliar 
la concesión á todos los concurrentes á 
las escuelas. 
La distribución de comida calien-
te ai medio día que se ha de inaugurar 
como un privilegio exclusivo en las es-
cuelas de verano se hará en breve ex-
tensiva á los niños de todos los cursos 
primarios de las escuelas de Invierno, 
y el eco del aplauso popular resonará 
por todos los ámbitos de la ciudad, por-
que el principio que informa la impor-
tante medida está sancionado por la 
sabiduría de muchas generaciones en la 
frase: umente sana en cuerpo sano", 
que equivale á sentar como base para 
el desarrollo eficaz de la inteligencia 
la nutrición y cnidado del cuerpo. 
Son las escuelas públicas grandes 
manufacturas de ciudadanos y mientras 
más perfecta sea su maquinaria, y los 
instrumentos y elementos de que dis-
ponga, mejores serán los productos que 
lance al mercado. 
Las semillas que se siembran en las 
escuelas fructifican en la patria, y la 
grandeza de un pueblo dependerá cada 
día más de las cantidades que consigne 
en sus presupuestos para el ramo de 
instrucción pública y del nivel intelec-
tual y moral de sus maestros. 
G. DOLZ. 
B i I f K H 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el dia 26 del actual: 
1? Dar traslado á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana de la queja esta-
blecida por los señores Bea y C% por 
cuanto dicha Empresa viene cobrando 
por los trasportes de frutos del ingenio 
Josefita, mayor flete que el ingenio Va-
liente, lo que es contrario á lo dispuesto 
en el art. V I I I , cap. I de la primera 
parte de la orden 117. 
2? Notificar á los F. O. U . de la Ha-
bana, que debe proceder dentro del tér-
mino de un mes al comienzo de las 
obras de reconstrucción del puente que 
tiene la Compañía sobre el rio Almen-
dares. 
39 Aprobar al F. C. del Oeste la 
expropiación de una parcela de terreno 
de 2500 metros cuadrados en el kiló 
metro 179 de su línea, prolongación á 
San Luis que destina á barracón de la 
cuadrilla de reparación y por ahora á 
los fines de la construcción. 
49 Informar al Secretario de Gober 
nación que la Compañía del Ferroca 
r r i l de Tunas á Sancti Spiritus está 
obligada al cumplimiento de las pres-
cripciones y cláusulas de los E. D . de 
10 de Diciembre de 1858, entre los cua 
les se incluye el trasporte gratis de la 
correspondencia pública. 
59 Manifestar al Gobernador C i v i l 
de la provincia de Matanzas que el es 
clarecimiento y resolución de los incen-
dios producido por locomotora de ferro 
carril , es de la exclusiva competencia de 
los tribunales ordinarios. 
69 Dejar en estudio, para resolver-
la en una próxima sesión, la solicitud 
del ferrocarril del Oeste interesando se 
le releve de la obligación de construir 
el ramal á San Diego de los Baños y 
que se sustituya dicha obligación por 
la de construir la prolongación de su 
línea de San Luis á San Juan y Martí-
nez. 
79 Manifestar á los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, evacuando BU 
consulta sobre la hora oficial, que la 
Secretaría de Agricul tura se ocupa en 
la actualidad de proponer a l Gobierno 
los medios para determinar cual debe 
ser dicha hora, y que una vez resuelto 
será puesto en conocimiento de las Com 
pañías ferrocarrileras. 
89 Quedar enterada de la comuni-
cación fecha 17 del corriente de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, res-
pecto al propósito que tienen de publi 
car un balance correspondiente á los 
seis meses que median desde la publi 
cación de su último informe, en 31 de 
Diciembre de 1901 y el 30 de Junio de 
1902 para seguir desde esta últ ima fe 
cha computando sus años económicos al 
30 de Junio de cada año. 
99 Acceder á lo que interesa los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, res-
pecto á que el cierre de los expendios 
de boletines en las Estaciones sea tres 
minutos antes de la salida de los trenes 
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10. Manifestar al Gobernador Civi l 
de la provincia de Matanzas, que el co-
nocimiento de la queja producida por 
el Sr. José Bezanilla, contra el Ferro-
carri l de Matanzas, por haberle produ-
cido fuego en la colonia de su propie-
dad una de las locomotoras de dicha 
Empresa, es de la exclusiva competen-
cia de los tribunales de justicia. 
11. Quedar enterado del nombra-
miento que hace The Cuba Eastern Rail-
way Co., de representante suyo, ante 
la Comisión, del Sr. Frank Hendrick. 
12. Aceptar las razones expuestas 
por los Ferrocarriles de Cárdenas y Jú~ 
caro y The Cuban Central, y conoci-
miento de la queja formulada por el A l -
calde Municipal de Placetas, por el 
retraso que sufre el tren correo que 
procedente de la Habana llega al refe-
rido pueblo. 
13. Circular á las Compañías la pro-
posición que hacen los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, para cobrar el 
flete de trasporte por el peso real de las 
mercancías por la distancia desde el 
punto de partida hasta el desviadero ó 
ramal, más el derecho de desviadero y 
uso de carro en el ramal por 10 tonela-
das como míuimun; á fin de llegar á un 
común acuerdo sobre el particular. 
14. Manifestar al Sr, Sánchez Már-
mol, apoderado de los señores Terry, 
que la Comisión aprobará las tarifas 
máximas que propone aplicar en las lí-
neas del central Caracas, cuando se au-
torice en ellas el servicio público. 
15. Darse por enterado del fallo del 
Tribunal Supremo recaído en las ape-
laciones establecidas por The Havana 
Electric Railway Co., contra acuerdos 
de la Comisión de 23 y 30 de Septiem-
bre último que autorizaban al Ferroca-
r r i l de Marianao la prolongación desús 
líneas dentro de la ciudad de la Haba-
na, y aprobó la memoria, plano y per-
fil de una prolongación solicitada por 
The Havana & Jaimanitas; cuya reso-
lución afirma los acuerdos de la Comi-
sión. 
16. Darse por enterada de la reso-
lución del Tribunal Supremo recaída 
en la alzada interpuesta por los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, contra 
el acuerdo de la Comisión de 29 de No-
viembre último, por el cual se dispuso 
que en los casos en que el ramal parti-
cular empalme con las líneas de una 
Compañía, no exceda en su longitud de 
200 metros no se cobre nada por el uso 
de carros en él: cuya resolución revoca 
el acuerdo apelado. 
B E PROVINCIA 
SANTA C L A R A 
Según se nos infórmala fusión de de-
mócratas y republicanos en Cruces no 
ha podido realizarse, y se teme que 
fracase. Los primeros aspiran á figu-
rar en la Asamblea Municipal del Par-
tido Repuplicano Conservador con 
igual número que los segundos. Estos 
no aceptan, y han propuesto que la 
mencionada Asamblea^-se- componga 
de veinte individuos en esta forma; 
quince republicanos y cinco demócra-
tas, eligiéndose entre los quince el 
presidente y el Secretario. Los de-
mócratas rechazaron por unanimidad 
dicha proposición, haciendo constar á 
la vez que no pueden aceptar ninguna 
otra que les niegue el derecho de figu-
rar en la Asamblea en igual propor-
ción que los republicanos. 
Hombres de buena voluntad practi-
can gestiones encaminadas á hacer de-
saparecer esas diferencias para que la 
unión se realice. 
E l Consejo Provincial ha acordado 
establecer un arbitrio de tres centavos 
de peso por cada kilógramo de carne 
de las diferentes especies de ganado 
que se sacrifique y se ponga á la venta 
para el consumo público. 
También ha acordado, nombrar dos 
escribientes más que serán destinados 
uno á la Presidencia y el otro á la Con-
tadur ía del Consejo consignándoseles 
el haber anual de 360 pesos. Para di-
chas plazas han sido nombradas la se-
ñori ta Carmela Obregón y el señor 
Joaqu ín Piñeiro. 
En el Cuartel de Bomberos de Cien-
fuegos se ha fijado la siguiente: 
Teniendo necesidad esta Jefactura 
de hacer modificación en el personal 
del cuerpo de bomberos, se declara és-
te e n período de reorganización que-
dando por tanto en suspenso el actual 
reglamento. Lo que como delegado 
del Alcalde lo ordeno para su cumpli-
miento. 
Cienfuegos, Marzo 25 1903.—El A l -
calde.—F. Vieta.—El Primer Jefe.— 
Pedro Fuxá g 8euret. 
E l Alcalde de Cienfuegos ha ordena-
do la supresión de cien faroles del 
alumbrado público por economía. 
Teié/'ono U-i!) 
C 410 2 Mz. 
En Remedios las cuadrillas de tra-
bajadores han suspendido los trabajos 
de derribo de la Estación del Ferroca-
r r i l . 
Europa y A m e r i c a 
E L F E R R O C A R R I L ETIOPICO 
Telegrafían de J ibu t i l que en aquella 
ciudad se niega categóricamente la es-
pecie de que el emperador Menelik ha-
ya concedido á una casa inglesa la cons-
trucción de un camino de hierro desde 
Kliartoum á Addis-Abbaba, siendo así 
que la única concesión ferroviaria he-
cha por aquél monarca á los ingleses es 
la de un ramal que partiendo del gran 
ferrocarril del Cabo al Cairo enlace 
Kliartoum con Ugauda. 
La concesión que se sigue en vigor 
es la que en 1S94 hizo el Negus Mene-
l i k á la compañía francesa del ferro-
carri l etiópico y es tal el interés que en 
la misma se toma el emperador que no 
pasa día sin que deje de apremiar á 
dicha compañía para que complete tan 
pronto como sea posible las obras de 
construcción, pues cuando suceda esto 
V capital de la Etiopía quedará unida 
por ferrocarril al Nilo. 
Monumento á Castelar 
S U S C R I C I O X i n i c i a d a e n l a H a b a n a p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d " p a r a l a e r e c c i ó n de n n m o -
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
PUta eípañol» Oro espm! Oro Americano 
F. Palacio y C?. 
SUMA ANTERIOR $1555-00 
10 
$361-60 $ 00 
TOTAL $1565-00 $361-60 00 
DATOS INTERESANTES 
U n hacendado de Matanzas nos fa-
vorece con el siguiente cálculo de gasto 
para 100 arrobas de cafia recibidas en 
carros de la Empresa, desde el 17 de 
Diciembre de 1902 al 23 de Febrero de 
1903. 
Alqui ler carro, á 900 arrobas, 
promedio X 100 arrobas... $0.25 
Bonificación 2 por 100, 4 libras 
azúcar á 2 cts. id . id 0-08 
Saco, su valor, 16 cts., mitad 
id . id . id 0.08 
Flete y carrilera, id . id . i d . . . . 0.25 
Descarga al conductor idem 
id . id .. 0.05 
Maestro de azúcar, id. id . id . . 0.03 
Contratista centrífugas, idem 
id. id 0.04 
Almacenaje 0.04 
Total $0.82 
Por $0.82 cts. á 3% arroba 
azúcar igual á arroba 1.75 
Idem 100 arrobas caña al co-
lono á 6% arroba id 6.62.50 
Por valor de 100 arrobas caña 
en azúcar id 8.37.50 
Idem rendimiento promedio 
de 100 arrobas i d 8.30.00 
Diferencia en contra 0.07.50 
iV'bfa.—Dígaseme si la miel puede 
cubrir los gastos de más cal, grasas, 
correas, paños de filtros, jornales, ope-
rarios, etc.. etc., etc. 
UN HACENDADO. 
RESOLUCIÓN APLAUDIDA 
E l señor Presidente de la República 
recibió ayer el siguiente telegrama: 
Matanzas, Marzo 27 de 1903. 
Señor: Los que suscriben, interpre-
tando opinión popular y la de los ga-
naderos, industriales y comerciantes, 
felicitamos á V . calurosamente por su 
actitud ante acuerdos desastrosos para 
el país, y contrarios á las Leyes, toma-
dos por el Consejo Provincial ele la Ha-
bana, gravando con nuevos impuestos 
artículos de primera necesidad, el ga-
nado y el consumo de carne. Enten-
demoo, señor Presidente, que dado es-
tado del país, esos organismos deben 
tener un corto presupuesto y que el 
cargo de Consejero debe ser gratuito y 
honorífico como lo es el de Concejal. 
De V. respetuosamente, Francisco 
F. Hernández, Eduardo Piloto, Miguel 
Eodríguez, José Mesa, Joaquín Ferrei-
ro, Tomás Rodríguez Carballo, Joa-
quín García, Federico Martínez, Lo-
renzo Beuavides, Enrique Piloto, Ma-
nuel Navarro, José Pérez Guerra, 
Francisco Ruiz, Leoncio Serpa, I . Pe-
na y Comp?, José Pérez y Eduardo 
Sánchez, 
GASTOS DE LA HUELGA 
Los gastos ocasionados por la Guar-
dia Rural durante la huelga ocurrida 
en el mes de Noviembre últ imo en esta 
ciudad, ascienden á 990 pesos 23 cen-
tavos plata española y 474 pesos 62 
centavos en moneda americana, por el 
concepto dé comidas y forrajes para di -
chas fuerzas. 
SOBRE ENTERRAMIENTOS 
Evacuando consulta del Tesorero 
Municipal de Sagua la Grande, acerca 
de la cobranza del arbitrio municipal 
sobre enterramientos, la Secretaría de 
Hacienda ha resuelto que en general, 
los Ayuntamientos pueden cobrar las 
cuotas que hayan acordado señalar co-
mo derecho de sepultura en toda clase 
de enterramientos en los Cementerios 
Municipales: que pueden además e x i -
gir el arbitrio que figura entre los i n -
gresos voluntarios de la orden número 
254 por el enterramiento de los que 
contribuyan al Municipio con $30 al 
año cuando menos, y el de sus famil ia-
res; que sólo están exentos del pago de 
los derechos aquellos casos en que los 
Ayuntamientos así lo hayan acordado, 
y del arbitrio los que no sean contr i -
buyentes ó siéndolos paguen al año una 
cuota menor de los $30 señalados y 
que ha quedado en suspenso la cobran-
za del impuesto que sobre el producto 
bruto de los cementerios que no perte-
nezcan al Municipio establece el párra-
fo (0) de la orden 254. 
COPIA DE ACUERDOS 
La Secretaría de Gobernación ha so-
licitado de los Gobernadores Civiles, 
la remisión de copias de los acuerdos 
que adopten los Ayuntamientos y Con-
sejos Provinciales, dentro de un plazo 
que no exceda de diez días contados 
desde la fecha en que aquellos fuesen 
tomados, para los efectos que al señor 
Presidente de la Repúbl ica confiere la 
Constitución. 
LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS 
La aHabana Electric Railway C9" 
ha pedido autorización á la Secretaría 
de Obras Públ icas para restablecer en 
sus líneas la tarifa de cinco centavos 
oro americano, que le autoriza la Orden 
de 15 de Octubre de 1901. 
La Secretaría ha consultado el asun-
to á la Alcaldía Municipal. 
COMISIÓN TERMINADA 
Por haber terminado su cometido, 
ha sido disuelta la Comisión designada 
por la Secretaría de Hacienda, para 
redactar el proyecto de reglamento pa 
ra la cobranza de los impuestos del 
emprésti to de 35 Millones de pesos. 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
E l Presidente de la República, de 
acuerdo con el parecer de la Secretai ía 
de Gobernación y conforme á la resolu-
ción publicada en la Gaceta del día 26, 
ha resuelto no haber lugar á acceder, 
por ahora, á la entrega de la Escuela 
de Artes y Oficios, solicitada por el 
Consejo Provincial de la Habana, has-
ta tanto éste no cuente con los recursos 
suficientes para hacerse cargo del refe-
rido establecimiento. 
QUE SE COLOQUEN 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras púbt icas que restablezca los ban-
cos que se hab ían quitado del parque 
de Jesús María. 
PARA INFORME 
Se ha remitido á informe del Ingenie-
ro señor Ovidio Giberga, el proyecto 
y expediente referente á la solicitud 
del señor Alfredo Poey para la cons-
trucción de caños subterráneos para 
alojar alambres conductores de e léc t r i -
cida d, en esta ciudad. 
LOS PASEOS 
La Secretaría de obras públicas ha 
llamado la atención de la Alcaldía mu-
nicipal respecto á la conveniencia de 
que se ordene á la policía que evite 
que el público transite y los niños jue-
guen sobre la yerba de los parques, que 
se impida el t ránsi to de carretones pe-
sados por las calles de Prado y Aveni-
das de La Repúbl ica y Las Palmas, y 
que continúen utilizando las carretones 
la calle de San José y no la de San 
Miguel. 
DELEGADO 
E l señor don Manuel Izaguirre é Iza-
guirre, que ejerce actualmente las fun-
ciones de Cónsul de Cuba en 
Nueva Orleans, ha sido nombrado 
Delegado por el Gobierno de la Re-
pública en la Convención anual de 
la "National Association of Manufactu-
rers of the United States of America," 
que habrá de efectuarse en la ciudad 
de New Orleans durante los días 14, 15 
y 16 de A b r i l del corriente año. 
REGISTRADOR 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Alacranes, en el terr i to-
rio de la Audiencia de Matanzas, con 
la categoría de tercera clase y fianza de 
un m i l pesos, el señor don Miguel de 
Araoz y Ledesma. 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
"Olivette" con carga, correspondencia y 
44 pasajez-os. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy precedente de Mia-
mi con correspondencia y pasajeros. 
E L " V O L U N D " 
Ayer salió para Veracruz el vapor no-
ruego "Volund" . 
L A " M A B L E " 
Esta mañana se hizo á la mar con rum-
bo á Pascagoula la goleta inglesa uMa-
ble". 
"RGB ROY" 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de Fila-
delfia con cargamento de petróleo. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 8 % á 4 V, 
Oro a m e r i c a n o ) , 81 á 8 p 
contra español. | ae y ^ a 1 ' 
Oro araer. contra ) ^ Q- -o 
plata española. | a d0 i ^ 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5,26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
paño la j 
Habana, Marzo 28 de 1903. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función-
TEATRO PAYRET.—No hay función* 
TEATRO ALBISU.—Alas 8'10: E l 
puñao de 7'osas—A las . 9'10: E l cuñao 
de JRosa—A las 10' 10: La Trapera. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
La Giiaraclui—A las 9'15; E l Brimer 
Acorazado — A las 10! 15: E l negocio de 
Torihio, 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-AL AI.—Domingo 29— 
Partidos y quinielas.—Ala una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III .—Desafío de pelota entre los 
clubs Edbana y Fe—Domingo 29— 
Alas 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de las fiestas nava-
les en el Canal de K i e l . 
Telegramaí por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
DE HOY. 
CAMPEON CUBANO 
Nneva York, Marzo 2S.--E1 joven 
cubano, L . de Sola, estudiante de la 
Universidad de Yale, ha salido vence-
dor en todos los ejercicios a t lé t lcos 
para el campeonato individual de la 
Asociación Gimnás t i ca , formada en-
tre los alumnos de varias Universida-
des y colegios. 
T R A T A D O POSTAL 
WasMnytvn, Marzo repre-
sentante de Cuba, señor Quesada, ha 
conferenciado con los funcionarios 
del departamento postal d é l o s Esta-
dos Unidos, respecto al texto defini-
t ivo y rat i f icación del tratado postal 
entre ambos países , el cual es proba-
ble se ponga en vigor dentro de a l -
gunas semanas. 
LOS T E A T A D O S D E 
EECIPROCIDAD 
E l gobierno ha determinado no vo l -
ver á presentar al Senado los tratados 
de reciprocidad que este hubiera re-
chazado hasta la fecha. 
E L C Ó L E E A 
Londres, Marzo j?^.—Anuncian de 
Damasco, que el cólera ha reapareci-
do en dicha ciudad. 
N U E V O CÓNSUL D E C H I N A 
San Francisco, Cal, Marzo .2^.--Ha 
llegado á esta, en camino para la H a -
bana, Uamgantow, el nuevo Cónsul 
General de China. 
E A T I F I C A C I Ó N 
Montevideo, Marzo ^<9.—Uos jefes 
revolucionarios han ratificado el con-
venio de paz concertado entre la j u n -
ta directora del movimiento insurrec-
cional y el gobierno del Uruguay. 
A D V E E T E N C I A . 
Washington, Marzo 28. - Espé ra se 
que s e r á tenida en cuenta por el Se-
nado cubano la advertencia que el 
Secretario de Estado, M r . Hay, ha 
hecho al de Cuba, Sr. Zaldo, de que 
la m á s m í n i m a enmienda que se i n -
troduzca en el Tratado, causa rá su 
fracaso, porque no se r ía posible cam-
biar las ratificaciones antes del d í a 
31 del corriente, cons ide rándose que 
esta circunstancia se rá suficiente pa-
ra que se renuncie al deseo de en-
mendar el texto de dicho Tratado. 
JUICIO A V E N T U R A D O . 
Uos funcionarios del Gobierno se 
dan perfectamente cuenta de que los 
Representantes de las naciones que 
resu l t a r í an perjudicadas con el T r a -
tado, es tán poniendo en juego todas 
sus influencias para impedir la r a t i f i -
cación del mismo, mediante la in t ro -
ducción de nuevas enmiendas, 
E X P E D I C I O N A N T A E T 1 C A . 
Londres, Ma/t^zo 2<S.-Los que llega-
ron hasta los 82 grados 17 minutos, 
según telegrama de anoche, son los 
exploradores del vapor Discovery, 
que salieron en trineos con el objeto 
de llegar lo m á s cerca que les fuera 
posible al polo a n t á r t í c o . 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche coudensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que bagan á los pobres niños, 
E l Dispensario "La Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. DR. M. DELFÍN. 
REGISTRO CIVIL 
Marzo 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
hembra, blanca, legítima, 
varón, blanco, legítimo, 
varones, blancos, naturales, 
varón, mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE: 
hembra, blanca, legítima, 
hembra, blanca, natural, 
hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 




José Ferrer, 75 años, España, Mercado 
Tacón. Caquecia. 
Cornelio Sxull, 37 años. Güines, Zanja 
66. Tuberculosis pulmonar. 
Mestizo conocido por Francisco, 30 
años, Canarias, San Nicolás 106. Suicidio 
por envenenamiento. 
DISTRITO ESTE: 
Leonor Rodríguez, 35 años, Canarias, 
Lamparilla 72. Eniocarditis. 
Diego Ruy, 5 meses. Habana, Sol 110. 
Bronquitis. 
Galo Fernández, 70 años,España, Lam-
parilla 04. Congestión pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Baldomcro Rivero, 40 años. Habana, 
J. del Monte 399. Hidropericarditis. 
Mercedes Forta, 50 años, Habana, 
Oquendo 16. Enficemia. 




Seccl ie \Mi Peí 
(Mo EsiM fle la Mi. 
SECRETARÍA 
De conformidad con lo preceptuado en 
el art. 8? del Reglamento de esta Socie-
dad, el domingo 29 del corriente se efec-
tuará Junta general ordinaria, consagra-
da á la discusión del proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio, formu-
lado por la Junta Directiva. 
La Junta se reunirá á las ocho en pun-
to de la noche; hallándose el proyecto de 
presupuesto en Contaduría á la disposi-
ción de los señores socios. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se hace público p a r a general conoci-
miento. 
Habana 23 de Marzo de 1903. 
Lucio So LIS. 
SE Y E FAVORECIDO AGTUALMESTE 
E L BAZAR INGLES 
94 y 96, A G U I A R 
• pftT» ««07 por lanovedad 
cías, por la modicidad de sus 
precios y por la formalidad de 
sus negocios. 
Las Señoras com-prar olanes, 
o r g a n d í s , géneros blancos de 
h i lo , creas, warandoles, cami-
sones, sayas, blusas, vestidos 
hechos y toda clase de confec-
ciones. 
A Los Caballeros encuen-t ran des-
de el modesto traje de america-
na, de casimir y alpaca, hasta 
el dist inguido Smocking ó el 
a r i s toc rá t i co frak, camisas, cal-
zoncillos, pañue los , corbatas, 
etc., de todo gran surtido. 
Los niños. E x p l é n d i d a co-lección de t ra -
jes de hi lo , alpaca, y casimir en 
m i l variadas formas. 
Ninpna p e r s o n a l 
al hacer sus compras, visitar e l 
" B A Z A R I N G L E S " segura de 
hallar gran economía . 
0 521 
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J O E S 
D E 
MENENDEZ Y COMP. 
DE CIENFUEGOS 
Sa ld rán todos los Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E LOS ANGELES y P U R I S I M A CONCEPCION, ha-
ciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, SANTA 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82 . 
EMPRESA DE VAPOREsITmEÑENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
¿T O ¡SES I?"IT .A. 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES, 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
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DON RAMON DE L A CRUZ 
Sábado 
D. Ramón de la Cruz 
Cano es el poeta dramá-
tico de los últimos tiem-
pos más popular de Es-
paña. Su carácter fran-
co y sencillo, sus senti-
mientos caritativos y el méri to de sus 
composiciones, en que se halla retrata-
da la vida del pueblo español en el 
giglo X V I I I , en que floreció, le gran-
jearon el aprecio de todo el mundo, 
así es que en todo Madrid era conocido, 
y particularmente en los barrios bajos, 
en donde se dice que siempre tenía 
morada á su disposición. Ganó grandes 
sumas con sus obras, pero la mayor 
parte las empleaba en limosnas y otros 
actos caritativos, por lo que nunca pudo 
v iv i r con holgura. 
Nació en Madrid el 28 de Marzo de 
1731. Siguió el estudio del derecho, 
recibióse de abogado, y en el ejercicio 
de esta profesiÓD pasó algún tiempo, 
hasta que, alentado por los aplausos 
con que fué recibida en un teatro casero 
antes y después en uno público, su pri-
mera obra, que fué una comedia, se 
dedicó á las tareas dramáticas, alcan-
zande una serie de triunfos no inte-
rrumpidos, y tanto más apreciables, 
cuanto que después de su talento los 
debió á todas las clases de la sociedad, 
desde la más alta á la más humilde, 
que se veían retratadas con verdad, 
expresión y valentía en los cuadras del 
poeta, no sin justicia llamado el Goya 
de nuestro teatro. Todavía se represen-
tan con regocijo del espectador aquellos 
notables saínetes, tan llenos de gracia, 
de vida y de verdad, en que la socie-
dad española pasa ante la vista del es-
pectador con sus virtudes y sus vicios, 
sus costumbres y tendencias. Hasta 
hace pocos años se festejabnu en el 
Teatro Español los acontecimientos l i -
terarios con obras del teatro clásico y 
saínetes de don Kamón de la Cruz, y 
en Cuba tuvo ese repertorio un intér-
ju-ete admirable en el viejo y ya des-
aparecido don Joaquín Ruiz, que sabía 
dar á sus celebrados tipos toda la r i -
queza del colorido y la verdad que os-
tentan en el original. 
Es admirable el partido que sacó 
don Ramón de la Cruz del género que 
cultivó con preferencia. La viveza de 
imaginación, su carácter jovial , la na-
tural impaciencia de su iugenio, no le 
permitían emprender obras de mucha 
extensión, y así se dedicó á escribir 
saínetes, muchos de los cuales han ser-
vido de modelo para obras de más im-
portancia y extensión, escritas en nues-
tros días. Cuanto más se ven E l sarao 
y el reverso del sarao (de que salió más 
tarde E l sarao y la soirée), E l sueño, 
Día de Noche Buena, E l temo, Las eos-
tañeras picadas y E l Afanólo, más gus-
tan. E l Manolo es una parodia del 
Oresies, hechas con una maestría y una 
gracia tan fáciles como inimitables. 
Descúbrese en los saínetes de don 
Ramón de la Cruz un talento de obser-
vación que á muy pocos es dado poseer; 
una crítica atinadísima de las costum-
bre,, vicios ridiculeces y lenguaje de 
la sociedad en que vivía, comprendien-
do, como ya he dicho, todas las clases, 
edades, sexos y condiciones. Los chis-
tes, las agudezas satíricas y picantes, 
los caracteres, las situaciones cómicas 
y burlescas, las truhanerías de la gente 
baja y el l idíenlo orgullo y afectación 
de la encumbrada, todo esto, analizado 
de una manera felicísima en sus saíne-
tes, presenta unos contrastes que pro-
vocan risa del hombre más serio. Es 
original la manera como escribía sus 
obras. Los incidentes que más le ha-
bían chocado durante el día eran los 
que por lo regular le suministraban el 
asunto. 
Ya he dicho que fué la bondad de 
su corazón la que lo mantuvo siempre 
pobre. Cuando la edad no le permit ía 
trabajar, un Grande de España le seña-
ló una pensión. Murió don Ramón de 
la Cruz en casa de un pobre y honrado 
artesano de Madrid, á donde había 
'llIBLE ICHETEO" 
es el que esta dando el B A Z A R F I N 
I>E SIGLO á todas sus existencias, por 
aproximarse el balance. 
Magnífica oportunidad para apro-
vecharse. 
Basar "FIN DE SIGLO" 
San I ta íaci esq. á Agui la , 
c 472 16 Mz 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela l i is tónco-social 
ÍSCRÍTA E\ ITALIANO POR CAKOLINA INVERXIZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CON-TINUACION) 
Bien pronto llovieron contratas en 
todas partes. 
Durante más de un año cantó Marión 
eu cafés de ciudades pequeñas, desa-
rrollando así su instrucción musical, 
adquiriendo más soltura y perfeccio-
nando su gusto. A l cauto unió un bai-
iedesu invención, uLa danza de la 
muerte." El título lúgubre hacía ex-
tremecer á los buenos aldeanos. Cuando 
Marión se presentaba en el palco escé-
nico, completamente vestida de blanco, 
adornada de rosas blancas, teniendo en 
|a mano una banda de seda sobre cuyo 
fondo blanco distinguíanse pintadas ca-
bezas y huesos de piernas de muerto, 
no se oía el respirar en toda la sala. 
•Marión giraba lentamente en derredor 
6U« espléndidos ojos, que brillaban 
como diamantes, y aquella mirada pa-
recía fascinar á los espectadores. '"La 
danza de la muerte" era una especie de 
uu'uu india, pero no tenía nada de la 
concurrido á un baile de boda, el 5 de 
Noviembre de 1795.; 
REPÓRTER. 
íscelánea 
La duda que ayer expuso una 
suscritora sobre el verdadero au-
tor de la cuarteta "Ven, muerte 
tan escondida" ha nacido segu-
ramente, en cuanto á Cervantes 
se refiere, de haberla puesto éste 
en boca de un personaje del Qui-
jote. (Parte 2:>, cap. 38). 
Pero en casi todas las edicio-
nes de las aventuras del famoso 
hidalgo aparece junto á los ver-
sos una llamada y al pié de la 
página la nota de Pellicer anun-
ciando al lector que los versos no 
son de Cervantes y hasta indi-
cándole que la idea de ellos, aun-
que expuesta en distinta forma, 
pertenece á un escritor valencia-
no de mediados del siglo X V I , el 
Comendador Francisco Escribá. 
Como, sin embargo, la edición 
tenida á la vista por nuestra co-
municante puede carecer de esa 
advertencia, se explica que haya 
atribuido á Cervantes la origina-
lidad de aquella estrofa. 
No encontramos explicación 
análoga ni diversa respecto á ese 
Conde de Salinas que se indicaba 
como posible autor. 
Ahora bien: que la fúnebre co-
pla ha corrido como de Santa Te-
resa no cabe duda; pero no pon-
dremos tampoco por ello las manos 
en el fuego, porque á tantos años 
de distancia y siendo el plagio mal 
antiguo es casi imposible poner 
las cosas en claro cuando una 
composición se ha publicado con 
distintas firmas. Aunque á decir 
verdad tratándose de una santa, 
parece que debemos abstenernos 
de imputarle supercherías de nin-
gún género. 
La nota de Pellicer indica á Es-
cribá como el primero que anhe-
ló poéticamente la muerte escon-
dida; mas Escribá es contem-
poráneo así de Cervantes como 
de Santa Teresa y pudo tomar 
de ésta la trova de la misma ma-
nera que la tomó de él el autor 
del Quijote. 
Como quiera que sea el dere-
cho de propiedad intelectual os-
cila entre Santa Teresa y Escri-
bá, nunca entre Cervantes y Sa-
linas, que eran los únicos nom-
bres sobre que versaba la con-
sulta. 
Un estimado y erudito compa-
ñero de redacción nos advierte 
que á Santa Teresa se le han col-
gado ya obras ajenas. 
En efecto, se ha dado por suyo 
el admirable soneto "No me mue-
ve. Señor, para quererte" que es 
de San Francisco Javier, salvo 
lo que resulte de nuevas investi-
gaciones. 
Y la analogía de concepto que 
existe entre la glosa 
Vivo sin v iv i r en rat 
y tan alta vida espero 
que muero porque no muero 
ha podido inducir á los editores 
de las obras de Santa Teresa á 
incluir entre ellas la que es aho-
ra objeto de controversia. 
No sería el primer caso de es-
tos lapsus comunes á los editores 
eruditos y profanos. Hartzem-
busch ha dado como de Calde-
rón obras de Lope, y en una 
edición de las obras de Espron-
ceda hemos visto á guisa de ma-
drigal esto que es parte de una 
composición de Zorrilla: 
Son tus labios un rubí 
partido por gala en dos 
que arrancaron para tí 
de la corona de Dios. 
Y este cuarteto mismo lo he-
mos oido recitar como de Rodrí-
guez Rubí, sin duda, por la ho-
que en traje de bayaderas suelen dan-
zar muchas bailarinas. No era lasciva, 
pero eu cada movimiento desplegaba 
Marión tanta gracia como pudor. Era 
una especie de pantomima con gran 
verdad de actos, así como de posturas. 
La másica que la acompañaba, com-
puesta por la misma Marión, iba dere-
cha al corazón, producía una sensación 
de melancolía infinita. A l concluir la 
danza, cuando Marión, dejando caídos 
hacía atrás sus brazos, quedaba como 
rígida, en la triste inmovilidad de la 
muerte, se desencadenaba una tempes-
tad de aplausos que no concluía nunca. 
Marión se enderezaba, esforzándose por 
sonreír, pero la sonrisa no estaba más 
que en los labios. Un observador aten-
to hubiese comprendido que sufría y se 
obstinaba contra aquel dolor. 
Ordinariamente aquel baile la dejaba 
muy aniquilada, así que, aun cuando 
fuesen insistentes los aplausos, j amás 
lo repetía, y muchas veces, después de 
retirarse á casa, permanecía varias ho-
ras como desmayada. Lucía era su sola 
confidente. Sin contarle Marión su his-
loria, le confesó que no era una campe-
sina, que las desgracias solamente la 
habían conducido á aquella vida, que 
tenía un deber que cumplir y lo cum-
pliría, aunque para ello tuviera que sa-
crificar su vida. 
Lucía tenía áMaríón la adoración de 
un esclavo á su ídolo. Para ella, la jo-
monimia del segundo apellido 
del escritor y la piedra que sirve 
al poeta de punto de compara-
ción con los labios de la her-
mosa. 
En fin. y por si ^Igó faltaba 
para que la confusión crezca, nos 
indica el mismo compañero an-
tes aludido que hombre tan ver-
sado en las letras españolas, co-
mo Adolfo de Castro, duda si la 
glosa "muero porque no muero" 
será de Santa Teresa. 
Muchas negaciones son estas; 
pero al fin y al cabo están hechas 
por verdaderas autoridades lite-
rarias y nos deben, cuando me-
nos poner en guardia. 
De todas suertes, insistimos en 
lo de ayer: 
Los versos que transcribíamos, 
¿son de Cervantes ó de Salinas? 
N i de uno ni de otro, señora. 
N i quizá de Santa Teresa, agre-
garemos hoy. 
N i tal vez de Escribá, glorioso 
antecesor y conterráneo del sim-
pático artista de Albisu. 
EL PRIMER PROCESO HUMBERT 
Como dice muy bien Severino, el 
Palacio de Justicia de Par ís hab ía vis-
to m i l cosas extraordinarias, pero ja-
más lo que vió ayer. Hab ía visto mag-
nates acusados de crímenes; hab ía vis-
to inocentes condenados y delincuentes 
absueltos; con frecuencia extraordina-
ria los semblantes verdes de los que 
oyen su sentencia de muerte; había vis-
to todos los heroísmos, todos los dolo-
res, todas las infamias. Lo que no ha-
bía visto aún era un fiscal que, en nom-
bre de algo superior al Código y á la 
costumbre, se convirtiese, después de 
oír los debates, en el defensor de aquel 
á quien tenía encargo de acusar. 
Este fiscal se llama Lescouvó. No ol-
vidéis su nombre. Es el de alguien que 
vale más que los poetas, más que los fi-
lósofos, más que los artistas, más que 
los guerreros. Es el de un magistrado 
para quien la única norma es la con-
ciencia. 
Sus jefes le habían dicho: 
'*—Usted, en nombre de la sociedad, 
pedirá que Teresa Humbert sea conde-
nada. Su delito consiste en haber ca-
lumniado al banquero Cattauí , llamán-
dole usurero." 
Él escuchó atentamente los largos, 
los angustiosos debates. Oyó á la gran 
estafadoia gri taran indignación contra 
ese hombre de presa, que le daba cien-
to para hacerse devolver m i l . Oyó los 
testimonios de infinitas personas que, 
antes de Teresa Humbert, fueron sus 
víctimas. Oyó la historia de los libros 
de contabilidad que el banquero, al te-
ter noticia de que iban á acusarle de 
usura, se apresuró á enviar á su sucursal 
de Alejandría, y que un juez tuvo que 
confiscar en el ferrocarril. Y cuando se 
convenció de que en esta ocasión la a-
cusada era víct ima del acusador, levan-
tóse y lo dijo. 
Dijo, sin grandes gestos, grandes 
verdades. Dijo que es doblemente cri-
minal mostrarse injusto para con los 
que han de ser condenados por otras 
causas, y aumentar a s í , con delitos 
que no existen, los delitos reales. 
Oíd algunas l íneas: 
—Se repite con razón, señores, que 
si no hubiere usureros no habr ía asun-
to Humbert. Es cierto. E l señor Cat tauí 
*es uno de estos usureros, y el juez ins-
tructor ha tenido que decirle: aSus 
cuentas con los Humbert implican 
préstamos usurarios hechos por usted.'' 
ISTo se puede hablar más claro. No 
se puede ser más justo. Los libros de 
Cattauí hacen ver que la familia Hum-
bert tuvo que pagar más de un millón 
de francos por un collar de perlas que 
no valía arriba de veinte m i l y por 
una suma de doscientos mi l francos en 
oro. Esta fué la primera operación. 
La segunda resultó aún más pingüe pa-
ra el prestamista, pues sin sacar de sus 
cofres más de veinte m i l duros, obtuvo 
por medio de enredos sin cuento m á s 
de dos millones de pagarés. 
Pero este banquero tiene para defen-
derle, para aconsejarle que entable pro-
cesos contra los Humbert, tres ilustres 
abogados, uno de los cuales es hoy mi-
nistro de la Justicia. 
—Si yo fuera usurero—exclamó en 
la primera audiencia—no me estima-
r ían los abogados y los jueces. 
Porque, naturalmente, estaba seguro 
de los jueces. 
Por fortuna un hombre noble, un 
hombre admirable, ha pedido que, de 
condenarse á alguien, se condene al a-
cusador. 
E. GÓMEZ CARRILLO. 
E l concurso de carteles 
para la fábrica1 'La Estrella'' 
Como cincuenta cuadritos lucen ex-
puestos en el salón principal del Cen-
tro Gallego, para el concurso de carte-
les abierto por los señores Vilaplaua, 
Guerrero y Cp^ de la fábrica de choco-
late La Estrella. 
Realmente, forman una exposición 
interesante. Abundan en no pocos de 
aquellos trabajos de arte, notables ras-
gos de fantasía inspirada, figuras bien 
estudiadas y motivos de ornamentación 
ajustados al buen gusto. 
Predomina el género modernista, hoy 
en boga, aunque no faltan imitaciones 
del gónero antiguo, en que prevalece la 
severidad de tonos y el ornamento pro-
lijo. 
Sucede generalmente en toda aglo-
meración de trabajos artísticos, que no 
es uno solo, sino varios, los que nos pa-
recen de más méri to; y cuando el es-
pectador se propone averiguar el que á 
su juicio merece el primer premio, que-
da perplejo y vacila en la elección de-
finitiva. 
A mí modo de ver, y sin declararme 
competente en estos asuntos, guiado 
solo por la Impresión que me causa el 
examen de aquellos cincuenta carteles, 
me han parecido los más notables los 
que cito á continuación: 
N? 18. (Lema: 'Taz y Concordia"). 
Domina el ambiente del cuadro un tipo 
alegórico de mujer, pintando un cartel. 
Presenta un bello torso, y una acti-
tud vistosa y artística, con ropaje so-
brio y plegado con naturalidad. So-
bresale un color lleno de vida, un di-
bujo trazado con mano firme y rico de 
expresión. 
N9 34. (Lema: ^Pompeya"). Her-
moso busto de mujer con cabeza mo-
dernista, rodeada de un nimbo de oro 
figurando una estrella. Mucha elegan-
cia en el conjunto y sobriedad en los 
detalles. 
N? 10. Figura un tipo de mujer ideal 
envuelta en ropaje vaporoso, desple-
gándose sobre un globo terráqueo. 
Buen dibujo y hermosa idea, aunque 
S U C U R S A L DE 
Después de transformado completamente, volverá á abrir 
sus puertas el sábado 28 á las ocho de la noclie con el firme 
propósito de reanudar su antigua costumbre de vender los 
artículos de mejor calidad que llegan al mercado y el no me-
nos interesante de darle al César lo que es del César, 6 sean 
25 libras por una arroba y 16 onzas por una libra. En cuanto 
al precio esta aprobado que nadie puede competir con nosotros. 
Conocidísimos del público habanero sus nuevos dueños 
huelgan los bombos y frases gordas para encarecer su provi-
dad v seriedad en el trato con el consumidor. 
E L SABADO A L A S OCHO D E L A NOCHE E N 
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ven era un ser sobrenatural. Ya no la 
tuteaba, por más que Marión insistiese, 
y se quedaba á menudo extática con-
templándola. Aquel afecto era para la 
baronesita un gran consuelo. Todavía 
pudo comprobar más aquella abnega-
ción por ella cuando cayó enferma en 
una pobre aldea. Sin Lucía, hubiese 
muerto Marión con toda certeza: así que 
su reconocimiento y ternura nacia la 
buena muchacha no tenían límites. 
Marión no había escrito á Carlos ni 
una sola vez, n i obtenido noticias su-
yas; pero el nombre del médico estaba 
en sus labios y aun más en su corazón. 
Si no lo amaba con todo el transporte 
de una verdadera pasión, lo recordaba 
con ternura y gratitud, y no olvidaba 
todo cuanto por ella hab ía hecho, así 
como las promesas con él cambiadas. 
¿Se acordaría de ella? ¿La seguía aman-
do y le era fiel? Marión no quería sa-
berlo. Ko era llegada la hora que de-
seaba. Y aun cuando, llegada la hora, 
supiese que la había olvidado, no le di-
r igir ía ningún reproche ó lamento, con-
tenta de verlo feliz. 
E l nombre de Marión se había popu 
larizado en el Piamonte y Lombardía. 
Llegó á Toscana y á Ñápeles y ya ha-
cía tiempo que no oía hablar de ella 
cuando apareció en el "Café Romano", 
de Turín . Aqu í alcanzó un verdadero 
triunfo como mujer y como artista. 
V 
E l conde Arnaldo Eicca volvió á su 
casa agitado por un deseo confuso, mez-
clado á toda clase de malos sentimien-
tos. ¿Por qué no se explicaba con Ma-
rión? Estaba seguro de no serle indife-
rente: frecuentemente la había sorpren-
dido mirándole con insistencia, volvien-
do en seguida los ojos así que notaba 
que la observaba. E l estaba cansado de 
la v i r tud y fidelidad que se había im-
puesto al desposarse con la baronesa. 
Hasta en algunos momentos se pregun-
taba cómo era posible estar ligado pa-
ra siempre á una mujer, á quien no ha-
bía llegado á comprender, que no la 
amaba, y hacia la que no le atraían más 
que los sentidos, pues la baronesa ha-
bía aún embellecido después de su ma-
trimonio. En otros momentos se creía 
el hombre más feliz, pero pasada la 
embriaguez, le volvía á ser Julia casi 
odiosa. Sentía que aquella mujer guar-
daba dentro de su alma un secreto que 
no podía conocer. 
A menudo, en medio de los más ar-
dientes transportes de amor, se ponía 
ella de repente á temblar, lanzaba gri-
tos de espanto, se alejaba de él con un 
movimiento de terror, poniéndolo así 
irritado y nervioso. E l la había varias 
veces interrogado, pero sin recibir nun-
ca una respuesta que le satisficiese. El 
conde era en el fondo una persona de-
escasa de luz y algo monótona en colo-
rido. No hay duda que produce un 
efecto sorprendente y acusa una mano 
experta. 
También me interesaron mucho los 
tres carteles números 12, 33 y 37 que 
figuran, el primero: una mujer semi-
desnuda con un fondo armónico, ento-
nación múlt iple y detalles de flores 
vivamente destusadas. E l segundo re-
presenta á "Cuba renacida." De unas 
ruinas humeantes y sombrías surge un 
tipo de mujer delicadamente espiritual, 
semi-envuelta en ropaje, a i r o s o , de cor-
te esbeltísimo y bien perfilado, con una 
expresión cautivadora. E l fondo dema-
siado escueto contrasta con la escena de 
desolación que hay abajo, pero lo ideal 
de la figura y la alegoría sonriente del 
renacimiento de Cuba disculpan esa 
falta. 
E l tercero (número 37) ofrece un 
conjunto de ornamentación modernista 
con flores deslumbrantes y nubes fan-
tásticas de excelente colorido y un todo 
algo recargado de detalles. 
Reconozco que estos juicios de pura 
impresión rápida, puedan pecar de lige-
ros. Hay que dedicar más tiempo á la 
observación para hacer justicia en la 
crítica. Pero como esto es incumbencia 
del jurado que ha de fallar en ese cer-
tamen, no hay para qué dar importan-
cia á mi opinión. 
No. concluiré estas linas sin felicitar 
á los sefíores Vilaplaua, Guerrero y C1.1 
por el noble empeño con que han inten-
tado estimular las aficiones artíst icas 
abriendo un nuevo campo de actividad 
á los pintores y dibujantes de Cuba. 
La idea que han t enido los señores 
Vilaplana y Guerrero merece plácemes, 
y es de desear que cunda el ejemplo. 
P. G l R A L T . 
NOCHES TEATRALES 
E l e u ü a o de Kosa. 
Se trata de una parodia, de la paro-
dia de esa hermosa zarzuela que desde 
su estreno está siendo el encanto del 
público y que se llama Unpuñao de ro-
sas. La parodia es, ni más ni menos, 
que la caricatura de lo bello; cuanto 
más bella la cosa, más fea debe ser la 
imitación, para que mayor resulte el 
contraste. Es un género que en el tea-
tro ha encontrado cultivadores ilustres, 
desde Gallego y García Gutiérrez, has-
ta el autor de La verbena del Palomo. A 
mí no me gusta el género; pero admi-
tido, sancionado por el público, no hay 
más que seguir la corriente y esperar 
las obras en que se presenta, para j uz-
garlas con recto criterio. 
E l cuñao de Rosa es la flor y nata del 
género de las parodias; algo así como 
la crítica caricaturesca de aquellas co-
sas que no ve el entusiasmo en su con-
génere la zarzuela de Arniches y Más; 
y acaso la crítiea vaya más á la música 
que al propio l ibro: se caricatura aque-
llas cosas en que el maestro Chapí dur-
mió como un patriarca.. Dos números, 
sobre todo, son un primor en este pun-
to: el de la buenaventura de la Gitana, 
aquí convertido en coplas de un vende-
dor de romances, y el terceto de los ca-
zadores, que oye el público todas las 
noches con glacial indiferencia, maguer 
su esmerada interpretación, y que lo 
forman tres chicuelos que hacen novi-
llos para cazar pájaros á pedradas. No 
menos afortunado en la critica musical 
resulta en E l cuñao de Eosa la fiesta al 
aire libre, frente al puesto de frutas de 
la Señá Boni, que sustituye á la fiesta 
en el cortijo del E l puñao de rosas. 
E l libro está escrito con singular 
donaire, y en todo él ha derramado la 
gracia su autor, Gabriel Merino, que 
gana entre nosotros su segunda batalla: 
la primera la obtuvo con E l rey de L i -
dia, desempeñado por ulos de Lara". 
E l público no cesó de reír y tuvo fre-
cuentes aplausos para sus intérpretes, 
señoras Alvarez, Biot y Duatto y seño-
rita Morales, y señores Piquer, Garri-
do, Escribá y Saurí. La arrogante fi-
gura de Escribá se crecía, aun sin el 
morrión, en el gallardo cabo López, 
tenorio de mozas quebradizas, dejando 
tamañito así al pequeño Piquer, que 
en el recluta de caballería parecía que 
había encontrado su modelo en los sol-
daditos de plomo. Pues ¿y el gallardo 
Garrido? ¿y la desgarbada Rosa, he-
cha con sin par garbo por Soledad A l -
varez? ¿y la modosa Irene, que sacaba 
de quicio al mismo ciego de los roman-
ces, Saurí , con dosó t r e spa t ad i t a s como 
lasque d á e n la fiesta d é l a plaza públi-
ca. La única que no merece un aplauso 
(porque deben dárselos á docenas) 
es la espigad!ta Sra. Biot, que supo 
achicar el cuerpo y redondearlo, para 
ir soltando toda la sal que se guardó 
para el relleno. 
Yo no sé si el maestro Romeu saltó 
licada, y al casarse con la rica barone-
sa no había sacado partido de sus inte-
reses. Su existencia quedó asegurada, 
pero personalmente no era dueño de un 
franco. 
Hab ía hecho insertar en el contrato 
matrimonial la cláusula "con separa-
ción de bienes", á fin de que ninguno 
supiera que su unión con la baronesa 
tenía un móvil interesado. 
Estaba encargado de los intereses de 
Julia, de la gestión de los bienes, tenía 
á su disposición las rentas, pero no abu-
saba. Desde el día de su casamiento 
había llevado una vida modestísima, 
contra el deseo de la baronesa, como 
hombre hastiado de la riqueza y de los 
placeres. Mas desde su encuentro con 
Marión todos sus deseos adormecidos se 
despertaron; los recuerdos de la b r i -
llante vida pasada volvieron á soureir-
le, y suspiró profundamente pensando 
que ya no era libre. Con esta idea lle-
gó Arnaldo hasta el elegante palacio 
que en la calle Assietta había alquila-
do la baronesa, que no podía habitar 
ya en el palacio de su primer marido 
porque la suscitaba tristes recuer-
dos: antes bien aquel palacio estaba 
de venta. 
El palacio de la calle Assietta ence-
rraba todas las comodidades imagina-
bles, y había sido amueblado con un 
lujo verdaderamente regio. Sólo la cá-
mara y el saloncito del conde, separa-
dos ó tres compases, ó si permitió que 
una corchea se enredase á cachete l im-
pio con una mínima, porque oí los la-
mentos de una coquetilla semifusa, 
que lo acusaba con la vehemencia de 
un calderón formidable, por haberse 
atrevido á meter en cintura, siguiendo 
las inspiraciones de Torregrosa, á Cha-
pí, el gran Chapí, el inmaculado Chap í . 
Pero si eso hizo, allá se las haya con 
Chapí el maestro Romeu. 
JOSÉ E. TRIAY. 
BASE-BALL 
CHAMPIONSHIP DE 1903. 
PRIMERA BERIE.—249 MATCH. 
Ya estarán contentos los adversarios 
del club Fé al ver que éste ya puede 
dar por perdida la primera' série en 
los juegos del presente Championship. 
La Liga Cubana, que por un lado le 
despojó contra toda razón y justicia de 
un juego que legalmente había ganado 
en los terrenos; y los Umpires por otro, 
que con sus pésimas decisiones le arre-
balan otro match, son suficientes ele-
mentos, para que la novena feista sea 
despojada de sus legítimos derechos. 
Su bandera no tendrá más remedio 
que ser arriada, y esperar á mejores 
tiempos, que al aprestarse á la lucha, no 
solamente tenga que luchar con clubs, 
contrarios, sino contra el capricho de 
tribunales y jueces. 
Con estos precedentes lo mejor que 
puede hacer el i é , es dejar el campo 
limpio á sus adversarios, y no volver 
más á la contienda. 
He aquí ahora el Score del match 
efectuado el jueves úl t imo: 
JUGADORES 
F. Morán C 
R.Govantes LF. . . . 
A . Morán 2? B 
P. Benavides C. F 
S. Rosado C.F 
C. Morán 3̂  B 
S. Contrcras S.S.... 
J . Govantes 1? B. . . 
H . Hidalgo R. F. . 
J. Romero P 




L. Bustamante S. S. 
J. Muñoz R F 
J. VioláS? b 
R. García 2? b 
M . López L . F 
M . Quintero C 
M . Martínez C.F 
A. Cabrera 1? B 
B. Carrillo P 




ANOTACION POR ENTRADAS 
Fe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 = 1 
Almewlures... 0 0 2 0 0 1 0 0 x^= 3 
RESUMEN 
Stolcn bases: Bustamante, F. Morán, 
R. Govantes, Benavides 2, C. Morán, 
Contreras 6 Hidalgo. 
Taro bases hits: Hidalgo. 
Struck outs: por Carrillo 8; á A. Mo-
rán, Benavides 2, C. Morán, Romero 3, 
é Hidalgo; por Romero 3, á Martínez 2 
y Carrillo. 
Called bailé: por Carrillo 4, á Benavi-
des, C. Morán, Contreras, y J. I . Govan-
tes; por Romero 4, á Bustamante, Ló-
pez, Quintero y Cabrera. 
Wi ld pitchers: Carrillo 1. 
Dead balls: por Carrillo 2, á C. Mo-
rán y Benavides; por Romero 3, á Gar-
cía. 




Auotadores: Prieto y Gar cía. 
Estado de la p r i m e r a serie 
CLUBS. 
tí 
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dos de las habitaciones de su mujer 
por un corto corredor, eran de una sen-
cillez severa, que contrastaba con la r i -
queza de las otras piezas. 
Apenas hab ía subido el conde á su 
cámara cuando se abrió la puerta de 
comunicación y apareció la baronesa. 
Julia parecía más alta con su vestido 
blanco de r iquísimas franjas que le ba-
jaba á los piés y la dejaba descubiertos 
los brazos hasta el codo. Sus cabellos 
de reflejos dorados estaban recogidos 
por un peine de brillantes. Esta-
ba muy pá l ida y sus ojos brillaban 
de enojo. 
—¿Vuelves ahora mismo?—dije acer-
cándose á su marido, que se quitaba el 
gabán y el sombrero. 
Arnaldo se volvió,^respondiendo con 
una sonrisa: 
—Ya lo ves ¿Y tú por qué no es-
tás acostada? 
—Por esperarte. Sabes que no puedo 
dormir tranquila hasta que has vuelto. 
Arnaldo alzó los hombros. 
—Es una tontería. ¿Y si de ahora 
en adelante hiciese lo mismo todas las 
noches? 
Julia se le acercó temblando, y aga-
rrándole por los hombros: 
— ¿Todas las noches?—exclamó m i -
rándole en los ojos.--Esto es una bro-
ma. ¿Crées que es un placer para mí 
estar aquí contando las horas y los m i -
nutos mientraN pstás ausente? 
as-
Sa-
E n Albisu anoche. 
Estaba anoche Alb i su como en sus 
vio; ues mejores. 
E l teatro lleno y eu palcos y lunetas 
una sociedad selecta y elegante comu-
nicando á la sala el más delicioso 
pecto. . . 
Un grupo de señoras: Herminia 
ladrigas de Montero, María Antonieta 
Eabell de D'Estramps, María Fernán-
dez de Pérez, Hortensia Moliner de 
Abad, Julia Sell de Carbonell, Améri -
ca P lá de Moré, Clemeutina Pino de 
Lezama, Enriqueta Casa nova de Carol, 
Mar ía Josefa Rodríguez de Valverde, 
Silvia Moliner de Laborde, Amelia 
Castañer de Coronado, Herminia Del 
Monte de Betanconrt, María Luisa 
González de Lleó y Andreita Arango 
de Escoto. 
En un palco, Mrs. Govíu, la bella 
May, siempre tan interesante. 
Señoritas. 
U n concurso precioso entre el que 
sobresalían Beatriz Alfonso, Conchita 
Brodermann, Rosita Jiménez, Cuca 
Martínez Ibor, Herminia y Cristina 
Montero, Oedto García Marqués, En-
riqueta y Loló Yaldés Fauly, Rita Ma-
ría Carol, Pilarina del Toro, Angeles 
Adam, Isabel Ariza, Leonor Lezama 
y la petite y graciosa Amelia Coronado. 
Trinidad que brillaba anoche eu la 
sala de Albisu: Evangelina Zambrana, 
Margot Curbelo y Avelina Fernández. 
Las tres, encantadoras. 
Evangelina, de dulce semblante y 
delicada figura, resaltaba allí, entre el 
conjunto, como una flor de gracia y 
poesía. 
Margot, l indísima! Aquellos ojos de 
la señorita Curbelo, ojos negros, pro-
fundos y brillantes, me hacen recordar 
siempre la frase de Flaubert en Mada-
me Bovary. 
—uDos soles bajo arcos de tr iunfo." 
Es gráfica y de exacta aplicación á 
Margot Curbelo. 
Y Aveliual 
Es ella, mi gentil, m i adorable veci-
nita, la que todas las tardes veo eu el 
balcón de la esquina con un libro en la 
mano, una flor en la cabeza y una 
sonrisa en el saludo. 
Después de Albisu á los Helados de 
JParis, donde alrededor de una mesa 
comentábamos con Eugenio .Santa 
Cruz, con el director de JEl Mundo y 
con otros compañeros del periodismo 
lo que es la comidilla diaria de cronis-
tas y gacetilleros: 
E l pleito de las tiples, la interview 
de DortoZ y la petición de Esperanza 
Pastor para que no voten por ella eu el 
certamen. 
E. F. 
inmiscuirse en aquellas inspiraciones. 
Después de esto, que es nuestra p r i -
mera y úl t ima palabra, pueden seguir 
diciendo cuanto se les antoje á los ca-
riñosos amigos de nuestra publicación, 
en la seguridad de que sólo contestare-
mos ante los tribunales de justicia, 
cuando sea pertinente." 
BIBLIOGRAFIA 
Devocionarios.—He aquí los títulos 
de los bonitos devocionarios que acaba 
de recibir el Sr. González en su librería 
La Unica, situada en Prado 106. 
Alma Piadosa, La Santa Misa. En-
cuademación imitando piel. 
Devocionario de Oro, imita piel ga-
muza. 
Divino Conductor, encuademación 
preciosa con filetes y ramos dorados. 
Tesoro Divino, filetes y ramos dora-
dos. 
Camino del Cielo, Recuerdo de prime-
ra comunión, imita piel de gamuza. 
Camino del Cielo, imita marfil y lleva 
broche niquelado. 
Todos estos Devocionarios y libros 
de misa son del padre Lavalle y orna-
dos por el P. Bernardo de la Cruz. 
Se venden eu La Unica,» Prado 106, 
á precios muy módicos. 
—! •— •imíu< '• «• 
CRONICA DE FOLIO!, 
N O T I C I A S V A R I A S 
A la una de la madrug-ada de hoy ocu-
rrió un principio de incendio en la dro-
guería L a Reunión, calle de Teniente 
Rey esquina á Compostela, á causa de 
haberse inflamado un depósito de fosforo 
vivo. 
E l fuego fué apagado en los primeros 
momentos por los empleados de la casa, 
haciendo uso de los extiuguidores que 
existen en dicho establecimiento. 
Habiendo hecho explosión uno de los 
extiuguidores, sufrió lesiones el operario 
~- las cuales calificó de 
leves, el médico de guardia en el Centro 
de Socorro del primer distrito. 
A l lugar de la alarma acudió el mate-
rial de Bomberos, que no tuvo necesidad 
de funcionar. 
Por el Arquitecto Municipal Sr. La-
gueruola, fué apuntalada ayer, por estar 
en estado ruinoso, la casa calle de Com-
postela n? 96, propiedad del hoápital ci-
v i l de G-uanabacoa. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y A M E R I C A 
E l número de esta semana de tan 
acreditada Revista, cada vez más inte-
resante y lujosa, ostenta galanamente 
impresa en dos colores la tercera por-
tada de una série que constituye un 
cuento mudo sobre costumbres de los 
negros de los Estados Unidos del Sur. 
Art ículos sobre el divorcio en Italia, 
La Inglaterra en el porvenir, La cues-
tión de Irlanda, Degeneración ó evo-
lución, que suscribe el señor M , Ro-
dríguez Embil, Minas y mineros, Pro-
piedades y uso del aire líquido. E l Sul-
tán de Zanzíbar, Irene Hobsou, Cues-
tión de salario. E l ángelus de Millet , 
La telegrafía sin hilo en los trenes, Un 
general inglés, Rápida, Soneto por el 
señor Balmaceda, Poetas y postales, 
por Armando R. y Zalazar, Las Pro-
fundidades del mar, En Armería, Cuen-
to americano, Notas y noticias, y la 
continuación de la novela Amor Ven-
dado, ilustrada por la señorita Guridi, 
con veintitrés grabados que embellecen 
las páginas, constituyen el variado y 
ameno texto de ese número, en el que 
aparece también un magnífico retrátate 
de la señorita María Berual. 
E L T A B A C O 
Tenemos á la vista el número de esta 
importante revista, correspondiente al 
25 del actual, tau repleto como de cos-
tumbre de noticias y datos interesantes 
referentes al producto cuyo nombre lle-
va, y que trae además, la declaración 
que reproducimos á continuación, y en 
la cual su director refuta ciertas impu-
taciones que maliciosamente achacan á 
dicha publicación: 
"EL TABACO" Y EL "TRUST" 
"Hace algunos días que llegan 
nuestros oídos versiones encaminadas á 
demostrar, que esta Revista, á la vez 
que de la "Unión de los Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros de la Habana", es 
órgano oficial del trust americano "Ha-
vana Tobacco Company." 
La absurda versión procede de quien 
no contento con faltar á palabras á que 
todo hombre honrado debe hacer honor 
y á solemnes promesas escritas en do-
cumento público, pretende galvanizar 
un cadáver á costa del crédito de E l 
Tabaco. 
No nos extraña: está en su terreno, y 
es natural que en él se desenvuelva. 
E l Tabaco es una Revista digna y 
honrada, sin que N A D I E , N A D I E , 
N A D I E pueda decir nada eu contrario, 
n i pública ni privadamente. 
Es Organo Oficial de la prestigiosa 
Sociedad "Unión de los Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros" de cuya Presiden 
éia, por conducto de su digno Secreta-
rio, recibe las órdenes para la inserción 
de documentos oficiales, siendo defen-
sor de los intereses de los asociados, 
entre los cuales so encuentra también 
Ja representación del trust americano. 
. ¡Esa defensa es el único eslabón que á 
•fesos organismos nos liga, teniendo la 
^ convicción de que hemos cumplido 
Siempre honradamente loa deberes que 
la misma nos impone. 
Por lo demás, E l Tabaco recibe en ab 
Boluto las impresiones de su Director 
sin que persona alguna, n i sociedad de' 
terminada, pueda, ni tenga derecho i 
Ayer falleció el menor José María Her-
nández, de 4 años de edad y vecino de 
Lamparilla n? 2, altos, que según publi-
camos había sufrido casualmente una 
intoxicación grave. 
La negra, Sabina Díaz, vecina del mis-
mo domicilio que la detenida, entregó al 
expresado vigilante los dos anillos hurta-
dos por la Rafaela. 
E l Rodríguez manifestó también á la 
policía que había desaparecido de su do-
micilio un tresillo con tres chispas de bri-
llantes, sospechando se lo haya hurtado 
también la Rafaela. 
E l negro Jul ián Cepero Miranda, de 
veintisiete años, soltero, albañil y vecino 
de Flores 11, fué detenido por el vigilan-
te 1.025, por haberlo sorprendido, en 
unión de varios individuos más, que lo-
graron fugarse, jugando al prohibido en 
un solar que existe en la calle de San Joa-
quín, entre Vigía y Cristo. 
A l Cepero, que fué puesto á disposición 
del Juzgado correccional del segundo dis-
trito, se le ocuparon una lista de números 
y dos papeletas escritas en chino, repre-
sentando signos de charada. 
E l vigilante 816 detuvo ayer tarde á los 
mestizos Marcos Herrera Herrera y Mar-
tirio Zaza Martínez, por haberlos sorpren-
'Ido sustrayendo una lata de aceite de 
iva de un carretón que transitaba por 
calzada del Monte. 
A la voz de ¡ataja! detuvo el vigilante 
148, en la calle de Zulueta esquina á An i -
mas, al pardo Benito García, sin oficio, y 
domiciliado en Aramburo 50, el cual era 
perseguido por el Inspector Municipal 
Américo Pestaña, quién le acusa de ha-
berlo sorprendido en los momentos que 
salía de la casa Zulueta 28, con un som-
brero de jipijapa en la mano, el cual le 
había hurtado, en un momento de des-
cuido á don Enrique Barrera y Ardin, 
quien estima dicho sombrero en la suma 
de $8 50 cts. oro español. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juez Correccional del dis-
trito. 
A l estar el blanco Juan Fernández Pé-
rez, natural de España, 17 años y vecino 
de Crespo 38, pelando una naranja, tuvo 
la desgracia de causarse una herida en la 
mano izquierda, cuya lesión fué califica-
da de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
El hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á la casa de Salud "Covadonga", per-
teneciente al Centro Asturiano. 
El menor Tomás Dean, de 8 años, fué 
asistido en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, de la fractura completa de 
la clavícula derecha, y de una contusión, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
La madre de dicho menor, parda Fran-
cisca Galiano, vecina de Monte 5, mani-
festó á la policía, que el daño que presen-
ta su hijo, lo sufrió casualmente, al caer-
se de una escalera en su domicilio. 
Por el vigilante número 95, fueron pre-
sentados en la tercera estación de policía 
los blancos José Rodríguez y Manuela 
García, vecinos de Concordia número 20, 
á virtud de la acusación que le hace la de 
su clase Claudina Bolado, de haberle am-
bos maltratado de obra, lesionándolo le-
vemente en la mejilla izquierda. 
Los acusados quedaron citados de com 
parendo para el día de hoy ante el juez 
correccional del distrito. 
En el centro de socorro del segundo dis 
trito fué asistido anoche por el Dr. Ren-
soli el blanco Sotero Benterea y Greña, 
natural de España, de 23 años, dependien-
te y vecino de Aguila número 116 A, ca 
fé, de heridas por instrumento perforo-
cortante, en las regiones supra clavicular 
izquierda, penetrante en el vértice de la 
cavidad toráxica; otra en la región ma 
maria izquierda, otra en la región costal 
lado derecho, y otra en la región escapu-
lar derecha, siendo su estado de pronós 
tico gcave. 
Según la policía la lesión que presenta 
Bentisca, se la causó un moreno á quien 
solo conoce, por haberse opuesto á que 
este le pegara á un menor sobrino del 
dueño del café, calle de Aguila núme 
ro 116. 
El agresor que hizo uso de un puñal, 
logró fugarse aprovechando la confusión 
que reinó en los momentos de la ocu 
rrencia. 
El lesionado fué trasladado á la casa de 
salud "La Purísima Concepción," y el 
vigilante 288, ocupó en el lugar del suce-
so la vaina de un cuchillo y un sombrero 
perteneciente al agresor. 
A los pocos momentos del suceso el se 
ñor juez de guardia se constituyó en el 
centro de socorro haciéndose cargo del le-
sionado y atestado levantado por la po 
licía. 
Los mestizos Aurelio Alvarez Calderón 
y FeHcia Angulo Calderón, vecinos de 
San Nicolás 105 fueron curados en la ca 
sa de socorro de la segunda demarcación 
de varias lesiones leves que les causó con 
una botella su hermano Francisco Angu 
lo Caldex-ón. 
El vigilante n? 513 detuvo ayer á la ne 
gra Rafaela Díaz, de dieciocho años y ve 
ciña de Jesús del Monte núm. 124, por 
acusarla el blanco Manuel Rodríguez Pé 
rez, vecino del tren de lavado situado en 
la calzada de Jesús del Monte 455, de ha 
berle hurtado en el día de ayer dos ani 
líos de oro y plata avaluados en cuatro 
pesos plata española. 
El doctor Guillermo Gchoa asistió ayer 
en su domicilio al menor Carlos Alemán 
González, natural de Regla, de siete años 
de edad, de varias quemaduras graves 
que se causó casualmente al derramársele 
encima un jarro de agua hirviendo. 
Don Antonio Paraclela Martínez, natu-
ral de la Habana, comerciante y vecino 
de Regla, se presentó ayer en la 12? esta-
ción de policía, manifestando que la se-
mana pasada tenía como cobrador del 
almacén de maderas de su propiedad, si-
to en su domicilio, al blanco Jaime Mir 
y Martorell, vecino de la quinta el "Ga-
sómetro", quien le pidió dos centenes á 
cuenta de un recibo de 75 pesos que lle-
vaba para su cobro á don Manuel Casa-
nova, vecino del Vedado, y que se había 
enterado que al ir á hacer efectivo dicha 
cuenta su nuevo cobrador le manifestó 
Casanova que ya había entregado á cuen-
ta dos centenes al referido Mir, los cuales 
él no había recibido. 
Se-practican diligencias para la captu-
ra del acusad^. 
^ 1 blanco Juan Rodríguez González, 
vecino de la callo Real número 25, en 
Arroyo Naranjo, le hurtaron de su domi-
cilio varias píéndas de ropa. 
En la Casa "dé Socorros de la tercera 
demarcación fué curado ayer el blanco 
Manuel Abat López, de España, casado, 
y vecino de Gloria número 129, de va-
rias quemaduras menos graves que se 
causó en la casa Corrales número 200 al 
encender un fósforo que prendió el alco-
hol de unas fricciones que se había dado 
en el cuerpo. 
En la Casa de Socorros del segundo dis-
trito fué curado también de varias que-
maduras leves en diferentes partes del 
cuerpo el menor Ramón ligarte, vecino 
de Maloja número 177, las cuales se causó 
al derramársele encima una cazuela de 
agua hirviendo. 
Igualmente fué curado en la referida 
Casa de Socorros de varias quemaduras 
de pronóstico grave el blanco Manuel 
Fernández García, natural de España, 
soltero, de 23 años de edad, y vecino de 
la bodega situada en Lealtad núme-
ro 188. 
Según manifestó Fernández á la policía 
las quemaduras que presenta so Ins causó 
al inflamarse con una vela el alcohol de 
una fricción que se había dado en el 
cuerpo. 
Estando trabajando á bordo del vapor 
americano "Morro Castle" el moreno Ci-
priano Cabrera, se causó una herida con-
tusa como dé i res centímetros de ex ten-
ción en la mucosa labial superior, de pro-
nóstico leve, salvo accidente, con necesi-
dad de asistencia, médica. 
Fué asistido en la casa de Socorro del 
primer distrito. 
El sargento Roquedo la policía del 
Puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
Correcional del 1er. distrito. 
Siente usted un cosquilleo constante en la garganta . 
E s t á usted ronco con frecuencia ? O está usted molestado 
por la tos ? E l Pectoral de Cereza del D r . Ayer calma las 
irritaciones de la garganta, a l iv ia la inflamación de los 
tubos bronquiales y ataja la conges t ión pulmonar. Y es 
por esto que domina con rapidez las toses rebeldes e im-
pide las p u l m o n í a s y la tisis. 
E l Pectoral de Cereza del Dr . Ayer ha estado curando 
afecciones de l a garganta y los pulmones por cerca de 
sesenta años. No deber ía faltar en ninguna familia. 
Y a hay muchos contrahechos é imitaciones. Póngase 
en guardia contra e l los ! Y a s egú rense antes de que 
obtienen el Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Preparado por el DB. J . C. A Y E K & CO.. Lowell. Mass.. E . U. A. 
ENT CÁRDENAS.— Dice E l Popular, 
hablando del debut de la Compañía 
Balaguer-Larra efectuado la noche del 
miércoles en aquella ciudadí 
aEl público de Cárdenas, que es el 
público de la isla que menos aplaude, 
aplaudió anoche, ruidosamente á los no-
tables artistas, haciéndolos salir á la es-
cena varias veces, en la representación 
de E l Fatio, cuadro de jcostumbres an-
daluzas, y E l Afinador, que hizo reír 
muchísimo. 
La noche, ar t ís t ica y socialmente 
considerada—porquefen Otero se reu-
nió casi todo lo distinguido do Cárde-
nas—fué deliciosa. 
Como las que la seguirán hasta la 
despedida ¡que ojalá no llegara nunca! 
de la compañía" . 
Las huestes de Balaguer-Larra sal-
drán, después de su temporada en Cár-
denas, para la Perla del Sur. 
TRIUNFAL,— 
La muerte en la empeñada 
contienda contra el sér, está vencida.— 
¿Dónde existe el imperio de la Nada? 
En cielo y tierra y mar, bulle la vida. 
Felipe Tejera. 
ALBISU HOY.—Ya E l cuñao de Bosa., 
estrenado anoche con buen éxito, eu la 
segunda tanda de la función. 
Antes y después de esta obra se pon-
drán en escena, respectivamente. E l pu-
ñao de rosas y La trapera. 
Dos triunfos estas dos últ imas de la 
Pastorcito y Soledad. 
Programa completo. 
UN INVENTO PRODIGIOSO.—Desde 
hace años, cuando vimos entrar en el 
fuego el hombre Salamandra, paseándo-
se por las llamas y saliendo tan fresco 
como si hubiera estado en un baño frío, 
nos deícamos:—¿Y por qué este invento 
no se aplica á las ropas para precaver-
las del fuego, sobre todo á los trajes de 
las se ñoras y los niños, y á los mosqui-
teros, que son los que más riesgo corrent 
Nacie se cuidó de ello en tal época, 
y vinieron incendios y más incendios, 
desgracias y más desgracias producidas 
por el fuego. 
Mas he aquí que Inclán y Fernán-
dez, los afortunados dueños del popu-
lar Bazar Fin de Siglo (San Rafael, es-
quina á Agui la j , á la manera de Moi-
sés cuando se abrió paso por entre las 
aguas del Mar Rojo, diciéndoles: u¡ A l -
t o r — h a n di^ho también al fuego:— 
'•; Alto y atrás, que no puedes con el 
almidón líquido " I r i s " . 
Y , con efecto, lo hemos visto: Cons-
tantino Inclán ha hecho la prueba ante 
nuestra vista y hemos quedado admi-
rados. En un mismo trozo de tela ha 
aplicado el fósforo á la parte que fué 
bañada con el almidón ^ I r i s " , y nada; 
no ha ardido: lo aplicó á la parte que 
de él carecía, y voló. 
¡Qué descanso para la humanidad! 
¡qué tranquilidad para las familias! 
¡qué ganga para los hoteles y casas quin-
tas de salud! Ya puede caer inopina-
damente un fósforo encendido sobre el 
traje de una señora ó sobre un mosqui-
tero, que si está impregnado de almi-
dón " I r i s " , no causa la menor impre-
sión. 
¡Vaya si han prestado un buen ser-
vicio á la humanidad los dueños del 
Bazar Fin de Siglo, Sres. Inclán y Fer-
nández! 
RECREO SOCIAL—DOS fiestas prepa-
ra la entusiasta directiva del Recreo 
/Soc/aJjpara el mes entrante. 
La primera será un baile de másca -
ras que, á petición de varias señoritas, 
se efectuará el Sábado de Gloria. 
La otra fiesta es para celebrar el 
aniversario de tan s impática sociedad. 
Consistirá ésta en un gran baile con 
la primera orquesta de Raimundo V a -
lenzuela. 
Las señoras y señoritas que concu-
rran á e^te baile serán obsequiadas con 
preciosos bouquets de llores. 
E l acreditadísimo y sin r ival j a rd ín 
E l Fénix, propiedad ele nuestro querido 
amigo el señor Francisco Car bailo, ten-
drá á su cargo la confección de los 
bouquets, que serán, como todos los que 
salen de tan renombrado jard ín , l i ud í -
simos! 
Nos volveremos á ocupar de tan 
simpáticas fiestas. 
IJN BUEN COLEGIO.—Muy satisfecho 
están los padres de familia que han con-
fiado la educación de sus hijos á la mo-
desta cuanto inteligente profesora se-
ñora doña(M:aría Aday de Gómez, cu-
yo colegio '/Nuestra Señora de los x\n-
geles", se encuentra, como puede ver-
se en el anuncio correspondiente, en el 
número 24 de la calle de la Habana. 
Y es natural esa satisfacción: la se-
ñora Aday de Gómez une á sus exten-
sos conocimientos, la ingénita bondad 
de su alma y ese don especial para 
trasmitir con persuasiva elocuencia, 
sus conocimientos á las niñas de su co-
legio. 
LA MARINA.—'No, querida n iña , no 
está usted en lo cierto: hay nombres do-
bles y triples, nombres que se llevan 
honradamente y que han adquirido 
prestigio en el rodar de los tiempos y 
nombres que se recogen por un acciden-
te cualquiera y se aprovechan mientras 
no se aclaran las cosas. E l nombre de 
La Marina es uno de ellos: cuando quie-
ra usted encontrar el verdadero, para 
proveerse en su casa de un calzado fino, 
elegante, de moda, que resista las visi-
tas á los templos en la Semana Santa, 
los paseos en el Malecón, el andar por 
las calles, quedando siempre flamante, 
sin que pierda la piel su bril lo n i el cal-
zado su forma, diríjase usted á los Por-
tales de I/uz, que; allí se encuentra la 
genuina e infalsificabie Marina desde 
hace más de cuarenta años, y allí don 
Juan Cot,,su dueño, Emilio, su encar-
gado, y toda la dependencia la servirán 
con la finura, el esmero y la honradez 
que es nbr^ma de su conducta comercial. 
EL CASTILLO ENCANTADO.—Gran-
des preparativos está haciendo la em-
presa del concurrido teatro Alhambra 
para el estreno de la zarzuela bufa de 
mágia y gran aparato, original del in -
cansable y popular autor cómico Fede-
rico Villoch, titulada. E l Castillo En-
cantado. 
Personas que han visto las decora-
ciones que ha pintado el señor Arias 
para esta obra nos dicen, que ya no se 
puede pedir más y que cuantos elogios 
se le tributen, serán poco. 
No dudamos nada de lo que antecede, 
pues conocemos, de antiguo, todo lo que 
vale el señor Arias. 
Los ensayos de E l Castillo Encantado 
están bajo la dirección del insustituible 
Regiuo López. 
El programa de la fu nción de hoy es 
e l siguiente: á las ocho, La Guaracha; 
á las nueve. E l primer acorazado; á las 
diez, E l negocio de Toribio, y en los i n -
termedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
E l abuelito hace saltar sobro sus r o -
dillas á su nieto. 
—¿Te diviertesf—le pregunta. 
—Mucho; pero me gustaría más un 
burro de veras. 
U N A S E Ñ O R A que visite en estos 
días el B A Z A R INGLES, además de 
los muchos artículos y géneros que han 
de llamar su atención por la novedad y 
lo baratos, comprara, seguramente, si 
tiene niños, un traje de dr i l forma mari-
nera, por 50 centavos plata y un magní -
fico sombrero de pajilla fina de Italia por 
90 centavos plata también. 
Tiene eu la actualidad muchos 
artículos de ocasión, vulgo gangas, el 
" B A Z A R I N G L E S " 94 y 96, Aguiar. 
C 520 ld-27 la-27 
SE VENDEN 
dos motores á gas de dos caballos de fuerza 
cada uno, en buen estado y módico precio. 
Para verlos é informes en Obrapia 93 y en 
Obispo 35. 
C 4S5 16-20 
AHXTCTCIOS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DELA HABANA 
SECRETARIA 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta óicoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. . 
Parte del proyeto de un edifício para aloja-
miento de 30 denifintes. . , ^ 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesüs del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha a la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903.—El Secretario, 
Mariano Panlagua, 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NÜETA FABRICA DE HIELO Y CERVECERIA 
9 ? 
SECRETARIA 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
artículo I X del Reglamento de esta Compañía, 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
Español de la Habana, calle de Aguiar, núme-
ros 81 y 83, advirtiendo que por tratarse de la 
continuación de la empezada ya en 22 de Fe-
brero último, se celebrará la junta, y sus acuer-
dos serán válidos, cualquiera que sea el núme-
ro de los concurrentes y el de las acciones re-
presentadas. 
En dicho acto se leerá el informe de la Co-
misión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por ^elección, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo X I V del 
Reglamento. 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. Vila. 
C n. 502 6a-23 6d-24 
EN 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts . 
MARZO 28 
Aporreado de tasajo. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo Lainéz. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 158. 
2138 26a-6 d'1-8 Mz 
E L ALMIDON LIQUÍDO 
protege de una manera eficaz 
COHTEA EL FUEQO 
las telas que lo contienen. 
Las ropas de las señoras y los niños, 
los mosquiteros de los hoteles y casas 
de salud deben impregnarse del almi-
dón liquido 
para seguridad y descanso de todos. 
DE VENTA E N E L 
m d e 
SAN R A F A E L Y A G U I L A 
4-28 alt 
HOTEL 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en l a Habana 
ñ a s 
C 423 




S e m i l l a i e M i Umi 
se vende en Obispo 66.—HABANA. 
2304 
i U S T P O C O 
RÜBIAS Y M O R E N A S . 
loa-12 M 
T/'ADADO.—En $675 pesos vendo un magnífico 
solar en la calle J , con frente á la brisa 
á una cuadra de la línea, gas, agua de Vento, 
teléfono: reconoce un censo: mide 13.66 x 50 
metros; por correo á A. Sáuchez, Apartado 205 
Habana. 2849 2a-27 2d-28 
FRAGMENTO. 
Por igual me seducen; igual las quiero, 
jamás podre deciros cuáles prefiero. 
De gracia y poesía siempre vi llenas 
las almas de las rubias y IffS morenas. 
Por eso mis deseos y mis amores, 
y mis locos ensueños de enamorado, 
suyos son, como suyos son mis mejores 
versos, porque unas y otras me han inspirado 
En nada parecidas, en nada iguales, 
son dos tipos perfectos, dos ideales. 
La rubia es de jazmines un ramillete, 
una hermosa guirnalda de nieve y oro 
con un toldo de mirtos por doselete, 
la perla más preciada del harem moro, 
la inocente paloma que el aire yende, 
la antorcha arrebolada que el día enciende, 
del ruieeñor canoro los más amantes 
cánticos y gorjeos, notas y trinos, 
las facetas más puras de los diamantes, 
del vis los colores más peregrinos. 
La rubia es la neblina, 
que eleva el día. 
Es de una arpa colina 
la melodía. 
Mármol de Atenas 
cincelado con oro. 
Mas las morenas 
Tienen sus ojos negros deslumbradores, 
tal riqueza de luces y de fulgores, 
que turban de los sueños la dulce calma, 
y de amores encienden súbito el alma. 
Son el sol que abrasante del mediodía, 
dora los platanares y las palmeras, 
y bruñe del arroyo la linfa fría, 
que al deslizar sus perlas por las praderas 
las va depositando con armonía 
sobre la tierra fértil de la ribera. 
Son el ave que vuela detrás de otra ave, 
y cuando ya cansadas buscan auxilio, 
en el hueco sombrío del arquitrave 
de una vieja abadía forman su idilio. 
*•* 
Nunca podré deciros cuáles prefiero: 
por igual me seducen: igual las quiero. 
A . lorreRuiz. 
Anagrama. 
(Por Juan Noimporta.) 
C A I B & R I E N 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
_ C 439 26a-7 Mz. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 Mz j 
Loma iml 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se vende m u y b a r a t a p o r ne -
c e s i t a r s e e l l o c a l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Con las letras anteriores Iprmar el nom-
bre y apellido de una distinguida seño-
rita de esta capital. 
Jeroflíflco coinpriniite 














Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calinente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Para construir. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Aplauso, gloria. 
0 Embarcación. 
7 Consonante. 
C u a W o . 
(Por Juan el bobo.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
¡Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
4 Nombre de mujer. 
2 E l español. 
3 En los conventos. 
4 Fragancia. 
5 En los jardines. 
SOLUCIONES. 
A i ai] agrama anterior: 
O L I M P I A R I V A S . 
A l jeroglífico anterior: 
CA-MIL-A. 





















A l segundo: 
Z 
B O A 
Z O I L ^ 
A L A 
A 
A l cuadrado anterior: 
V A C A 
A G A R 
C A Ñ A 
A R A R 
4 
Han remitido soluciones: 
Raquel; E l club del Cerro; Fray Lu-
cho; El de marras. 
Impreite y Ia{«rcotipia del DIARIO DE LA MAKWA. 
HBPIUao * S-ULUEXA. 
